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D A T O E L O C U E N T E 
DE LA 
QUIEN P I D E 
A N T I R R E L I G I O S A ? 
queridas, y. en otras manifestaciones del 
v i v i r nacional . 
L o cual supuesto, preguntamos una 
vez m á s : ¿ Q u i é n pide en E s p a ñ a esos 
proyectos an t i ca tó l i cos que el Gobierno 
tiene anunciados por todo programa? 
E l pueblo, no. Los republicanos, no. 
Los socialistas, no. Los g a r c í a p r i e t i s t a B , 
no. Las derechas, no. E l pa r t ido conser-
vador, en A b r i l de 1913, t o d a v í a , no. 
¿ Q u i é n , pues? Se da el caso peregrino 
| de que solamente las dos comunidades 
1 turnantes. 
••• EM TODA ESPAÑA 
y EH El EXTRANJERO 
La C o n j u n c i ó n republicano - socialista | V * a h í que reproduzcamos, respecto á 
lia d i r ig ido á los electores de M a d r i d u n \ ̂  p o l í t i c á religiosa (más bien an t i r r e l i -
e.u el que no siempre, pero sí 
tóaBinesto 
eü 'gene ra l , se concreta y puntua l iza . 
• Comienza por congratularse de que se 
dado el primer:.paso en la carrera haya 
marse l a alianza entre socialis-Qüe áV t i l 
las y republicanos se demarcaron unos 
v Qf ros • la e í im inac ióñ del hombre re-1 
presentativo de 1909, y de la po l í t i c a en-1 c o n t r a í d o . 
1 . i - • - - . j i Por hoy 
tunees seguida. . •. j . 
' Sigue ' haciendo el siguiente compen-1 s imo: 
Moso iu icio de' los hombres que gobier- T ^ r a l l amar 
esta entidad po l í t i ca , si ¡ hablarle d( 
a ñ a d e e n é r g i c o : ! ni0's-
¿ e I Lo demuestra 
giosa) la pregunta que el Sr. S á n c h e z 
Toca f o r m u l ó acerca de la po l í t i ca ma-
r r o q u í : ¿ Q u i é n d i r ige la po l í t i ca e s p a ñ o -
la en mater ia religiosa? 
Debe decirse para que l a responsabili-
dad mora l , y la social y la h i s t ó r i c a , re-
caigan sobre quien las haya realmente 
Más desperfectos en Madrid. De arribada forzosa. Pueblos 
inundados. Otro CICIÓP. Un ex ministro lesionado» 
Nevando* Socorros á los dannificados. Un 
cadáver. Teiesramas o f 'c ía les . 
cons ígnese el hecho g r a v í -
jj'an "hoy ; " r 
repite él Maura, no ! 
; Tampoco l a escandalosa o l i g a r q u í a 
c los desaprensivos, de los i ao mas 
p i l l a r . 
al pueblo, no hay que 
laicismos n i anticlerical is-
.:- , - I . . - J ^ ^ ^ i ^ -Ar, l ^ - í d O 
Tos ineptos, 
vacíos de,"idealidad, de los ú l t imos , <J.s los 
peores!" E l pandi l la je de los idóneos 
convertido en tu rno pacífico es un escán-
dalo intolerable para los par t idos que 
tengan en algo la d ign idad de su P a t r i a 
y e l propio decoro." 
Luejw hace varias afirmaciones de ca-
el manifiesto del p a r t i -
• y que se cree m á s po-
E L D I R E C T O 
POR TELEGRAITO 
r áe t e r p o l í t i c o - a d m i n i s t r a t i v o , en las cua- ¡ Cü'ENCA. 23. 
Hoy se ha-reuniio en el palacio v en los 
les le -asiste l a r azón y le a c o m p a ñ a n los | jardines ̂  k Diputacióü prU¡ndal; casi tü. 
huenos . españoles . i da la txobiacjón. 
Acerca de la guerra de A f r i c a , p o r j Kn-medio de uu grau entusiasmo quedaron 
i ' , A-- nn\^zn\ i\Tan i ratificados los amplios poderes otorgados á la ejemplo, repite lo que d i jo Gabr ie l M a u - Jl?nta de 1>cfensa; 
ra, lo que han .sostenido siempre los tra-1 Esta ha sido aumentada con representaoio-
dicionalistas, lo que hace pocos d í a s pro-
clamaba. Garc ía Pr ie to , lo q u é nosotros 
sustentamos desde que comenzó Roma-
nones á d e s e m p e ñ a r s e en desaciertos t i n -
tos en sangre. ¡ N o basta dec i r : " É l Go-
bierno es el pr imero que repugna la gue-
rra r H a y . que 
pol í t ica de p e n e t r a c i ó n pacíf ica, c iv i 
E l huracán que reinó en Madrid durante 
las últimas horas de ,a madrugada de ante-
ayer, causó, entre otros muchos, los desperfec-
tos siguientes: 
En las estufas del Retiro,,-rompió "300 cris-
tales; en el cementerio v.e Nuestra Señora de 
ia Almádena, derribó numerosas cruces y figu-
ras de los sarcófagos; en el Parque del Oes-
te, derribó doce árboles; en el de Madrid. 24: 
en el ja rd ín de Bailen, cinco; en ¡a dehesa de 
A-Tganzue'la, 12.; en ia plaza de la Lealtad, 
uno,"y en da ' íe las Cortes, otro. 
Amén de esto, derribó muchas chimeneas de 
edificios como la rotura de no pocos cristales 
de los mismos, arrancó vallas y postes tele-
gráficos, en gran número. 
A las ocho de' la mañana, marcó ayer el 
termómetro cinco grados. 
A las doce, ocho. 
A las cuatro de la tarde, siete. 
La tempeiatura máxima, fué !.:.e diez. 
La mínima, de tres. 
E l barómetro marcó 696 milímetros. 
Ayer estuvo lloviendo dirranto todo, el día, 
pero afortunadamente no se reprodujo el ci-
clón, 
ENVIO DE SOCORROS 
E l Sr. Alas Pumar iño , director general d ; 
Comercio, ha conferenciado por teléfono coa 
el ministro de Fomento, al cual le ha dado 
cuenta de los, telegramas recibidos en dicho 
departamento de los pueblos damnificados 
con estos últimos temporales. 
Por lo pronto se ha acornado remitir fon-
dos á las provincias más perjudicadas para 
que puedan remediarse. 
nes nutridas del Clero, Colegio iáe Médicos de 
la provincia, abogados, procuradores, veteri-
narios, farmacéuticos, todos los gremios y to-
das las industrias que aquí se ejercen. 
Han presentado la dimisión todas las auto-
ridades locales, y en la Administración de Ha-
j cienia ; han presentado su declaración de baja 
todos los artesanos, industriales y profesióna-
saber sus t i tu i r l a por una | les. No se ejercen, pues, profesiones, artes n i 
! oficios. La vida está paralizada incluso en 
. i ej asvnecto judicial y mercantil. . . 
cu l tura l , i n d u s t r i a l y comercial . . . ó r e t í - | Jlneiga jiacer notar la i'mp<>rtaiicia que este 
rarse p a t r i ó t i c a m e n t e , y ceder el puesto j es i ano de'Cosas tiene en todos los órdenes de 
a quien sepa-hacerlo. 
Contra el £ ' inúti l "ramoso 
la, tercera-escuadra", y a ú n contra las | ta región-
dos anteinores, t a m b i é n hemos convenido | Si antes del día 1 de Marzo no se resuelve 
' • , • • - ¡el tremendo'conflicto planteado, quedaran sin 
nosotros en escnoir , razonando como y i ̂ g b ^ e las sesiones públicas y no funcio-
por qüé< esos' proyectos p r o u t constant, | narán los organismos dedicados á las quintas, 
son in idmis ib les , son calamitosos. j las. Juntas deLCenso. etc.,.etc. 
v ; • •. ; ' » i i i 't í *. 1 La situación es dificilísima. 
E n l a r e d a c c i ó n í o r m a l del manihesto, | L a ¿iudad ¿lltei.a se encuenda incidida á no! 
^ K ^ rirovpcto d e t ^ e - ^ W - ^ - P a n e l a y la ayuda ^ W - b á ^ á^zoáa, figuran el Azualfamche. e 
noso p ioyccto ele | que. ha, sldo representantes en Cortes, iae es- Saoratif y y u n c í a . 
BARCELONA 
Amaina el temporal. De arribada forzosa. 
Heroico salvamento. 
BARCELONA 23. 18,10. 
Ha amainado.mucho el temporal, ipero como 
continúan la fuerte resaca y la marejada, las 
bateas de pesca no han salido hoy n i tampoco 
lo», barcos que ayer se refugiaron en este 
puerto. 
Entre los vapores que entraron ayer de arr i-
1 Cabo 
Las aguas arrastran onutlios animales, mue-
bles y aperos de labranza. 
Las cosechas han quedado arrasadas total-
mente. 
'Los labradores están inconsolables. 
Continúa lloviendo torrencialmente. 
Témese que él viento Sur que reina estanque 
las aguas y pro::uzca una inundación gene-
ral. 
Hasta ahora no se tienen noticias de desgra-
cias personales. 
A 'ALLADOLID 
Arrecia el temporal. Pueblo inundado. 
Un cadáver. 
V A L L A D O L I D 23, 19,15. 
Arrecia el temporal. 
E l Pisuerga ha tenido una crecida de dos 
metros sobre el nivel ordinario. 
Las aguas arrastran gran cantidad de ani-
males domésticos. 
La línea . telefónica interurbana funciona 
con grandes dificultades y tienen- que hacer | 
escala los despachos envia-ios á Galicia. 
iEl huracán ha derribado 35 postes telegrá-
ficos de la línea qíe Ríoseco. 
Comunican de Laguna de Duero, que se ha 
desbordado la laguna, inundando muchas v i -
viendas. 
Trabajan muchas brigadas de obreros pa-
ra icfesviár las aguas y prestar auxilio á los 
vecinos. 
En Medina del Campo, el temporal ha cau-
sado enormes destrozos. 
ILas noticias que 
Por agentes esta Alcaldía y Guardia civil 
se prestan los posibles auxilios, 'valiéndose de 
embarcaciones." 
Falencia. 
"Comunica l a , Guardia civil de Alar del 
Rey que las aguas del Pisuerga han descen-
dido consBÍerablemente, cesando por ahora los 
peligros que amenazaba el temporal de aguas." 
Palma de Mallorca. 
"Comandante de Marina Ibiza telegrafía que 
están en salvo las tribulaciones de los tres 
vapores que estaban en peligro, desconfiándo-
se salvar- el vapor embarrancado en los freos, 
que es el danés 'Ndutiú.'1 
Granada. 
" E l alcalde de Albuñol participa que el tem-
poral ha causado 'daños enormes en el arbola-
do y fruto de almendras, así como en la ba-
rriada de la Eabita las olas del mar derrum-
baron algunas casas, sin desgracias persona-
les,'' 





F r í o y nieve. 
P A R I S 23. 
es t remenío en todo el terr i -
U N A R E U N I Ó N 
D O S D I S C U R S O S 
Y . . . I A D I O S M I T I N ! 
Las modistil las ó, a l menos, ciertas mo-
dist i l las , e s t á n pensando en sindicarse* 
¿ U n Sindicato rosa? 
N o ; sino todo lo m á s ro jo que sea po-
sible, ro jo amapola. 
Unas cuantas docenas se Kan r eun ido 
en la Bolsa del Trabajo p a r a o i r las aren* 
gas inf lamadas de los ciudadanos Miclie--. 
let y M i t a u . 
— / Ciudadanas—han vociferado és tos , 
—es )ieccsario, _es urgente e rgu i r el cwe-. 
l io y levantar la cabeza y rebelaros con-
'En Rodes no cesa de nevar desde hace vein-1 l r a la d o m i n a c i ó n del c a p i t a l ! ¡ A r r i b a , 
ticuatro horas, | costurerifas, todas de pie por la E e p ú -
Én la región Sur, especialmente en Perpi-
ñán, el mal tiempo es crudísimo. 
En el Mediterráneo se hace muy difícil la 
navegación.' ., . 
E L C A T E r í S 3 Í O EN L A ESCUELA 
—O— 
U PRENSA DE PROVINCIAS 
E l Correo de Cádiz, escribe? 
En anteriores ediciones nos liemos ocu-
pado con la atención que merece, del dis-
curso pronunciado en el Atsn&o de Madrid 
e reciben de la mayor par- por. el ministro de Ins t rucción pública, se-
to de los pueblos de la provincia son descon- | ñor Bergamfn, tratando de la enseñanza. 
=oladoras | Conocen nuestros lectores la. carta d i r i -
" Quedan arruinados muchos labradores, i por dicho ministro nuestros esti-
T> i -n- +. f 4. ' j i j ' ,. i mados colegas madr i leños E L DABATE y 
Del Pisuerga fue extraído hoy un cadáver ^ m ^ é r ¡ 0 , . carta en la que p0C0 aca-
raba el Sr. Bergamín, y de cuya lectura te-
qüe aún no h  s i l lo identificado. 
Fuertes golpes de agua, que semejan olas 
del mar, cruzan sobre la carretera de Madrid 
á I rún, á dos metros de altura, chocando con-
tra el terraplén de la línea férrea con un rui-
i3o espantoso, amenazando destruir la vía. 
nía que subsistir en la Inmensa mayor ía 
de la nación el temor de que se realicen 
en la enseñanza unos planes totalmente en 
desacuerdo con el espí r i tu católico do' 
España. 
' " E l Correo de Cádiz ' se une á la valien-Hasta ahora, no ha ocurrido ninguna des- , 
. i ¡ t e protesta de dichos colegas y de los de- 7 „ , , , • • , 7 7 • 7 7 jr 
gracia personal, habiéndose tomado precau- ¡ á de • p s p a ñ a como asimismo á la for- de y el advenimiento de la c iudad f u -
blica social! 
Las modist i l las, s in embargo, no han 
tardado en 'dar muestras evidentes de" 
aburr imiento y en declarar que a/¿uellos 
discursos rojos eran í < b a r b a n t s , \ que 
quiere decir u n a verdadera lata. 
Una chalequera, parece haber manifes-
tada s in arribajes: 
— A q u í se d ivier te 'mucho menos que 
en Magic -Ci ty . 
Ot ra , muy al ta y bermeja, l anzó a l ciu-
dadano Michel'et estas puntadas : 
— ¡ V i v a la Soc ia l ! ¡ V i v a el M o u l i t t 
de la Galette ! 
Una modista se l e v a n t ó y d e s a p a r e c i ó 
por un pretexto ó por o t ro . . . , probable-
mente por otro. ' 
Luego se fueron dos m á s s in pretexto 
ninguno, y antes de acabar su discurso el 
ciudadano M i t a u , se h a b í a acabado el nd-
t i n de modistas, ente desfi laron á la i n -
glesa. 
Porque Simona y Juana , LUÍ y Mag-
dalena, h a b í a n ido á la Bolsa del T ra -
bajo persuadidas de (¿ue la f u n c i ó n iba á 
ser entretenida y chusca. A l o í r las ta-
barras de los cantaradas que les ItoMaban 
d é que hay que preparar " l a g r a n tar-
iiones para evitarla. 
Algunos entraron de escorada, por haber re-
sultado con averías en el costado de la estiba. 
E l vapor belga Atichson atracó en la parte 
Sur del muelle. Tuvo que pedir auxilio su 
tripulación y le fué prestado inmediatamente. 
Cuando más imponente .estaba el mar, dos 
faluchos pesqueros quedaron sotaventados fue-
ra del puerto, y como no podían ganar éste, 
dos pG üec lara cpie e r Poder personal na me-; ceder ni en una linea, mientras el Gobierno "o ¡ estuvieron en gran peligro de ser destrózí 
mño c r í t i cas razonadas de las derechas, | satisfaga sus justas aspiraciones. entre las rocas! • 
y . . . ¡no hemos cambiado ele o p i n i ó n des-1 
T I E S T A S J R E I XLOy ES 
de -que las escribimos... ! 
Si por t r a n s f o r m a c i ó n de presupuestos 
ya, -;ya es honda la que nosotros anhe-
lamos! Có ine id i rm ' con la que preconi-
zan, republicanos y • socialistas ? Ellos, en j 
el: manifiesto -no se clarean, - y por ende 
lo igt íóranios. ' 
E n •cambio, estarnos" de perfecto acuer- i sultó muy brillante, 
do en punto á sostener la a u t o n o m í a d e l -—Hoy, contra su costumbre, no recibirá 
los Munic ip ios ; así como " t a m b i é n eu el | embajadoi 
amplio desenVohdmiento de l a leg is lac ión j •. ', 
obrera, por lo que m i r a "al t rabajo de la j ge bailan ligeramente indispuestos á conss-
ínK.iér y el n i ñ o . : • •  
Los tripulantes eran dos en cada barca. 
IEl capitán de la Marina mere-ante D. Luis 
Mart í , salió en un -barco-bomba -de la Junta de 
Obras del Puerto, logrando salyaules, con peli-
gro de su vida, 
•Se hacen grandes elogios del Sr. Martí . 
Telegrafían de Rosas, que el cargamento de 
^poche celebróse en la Embajada de I tal ia la goleta italiana Joan Bautista se perdió en 
ej banquete con quedos condes de Bonin Loó-1 aquéllas aguas, quedando salvada la tripula-
gare obsequiaron á varias de sus amistades. 
Además del banquete hubo recepción. Rc-
E L F E K K O L 
Sigue el temporal, 
EL FERROL 23, 20.15, 
mulada por muy respetables y significativas 
entidades. 
Debemos hacer especial mención y pro-
testar enérg icamente sobre estos principa-
les puntos de la conferencia del citado se-
ñor Bergamín. 
Que su ideal sería no tener que enseñar 
Continúa el temporal. 
E l aspecto del mar en toda la costa, es ira- j 
oonente" " Ma Religión' en las escuelas. 
í Entraron muchos buques de arribada for-! L f Posibilidad de que un maestro ateo 
! pueda tener a su cargo la enseñanza ca-
^ g * - „ > tólica. 
No se tienen noticias de ningún naufragio. Trasi)asal. ]a obligación de és te , en dicho 
E l vapor Paulina, que llegó procedente de |. cas0 á los párrocos, y conceder la presi-
Liverpool y que trajo la .plancha para el íblin- \ dencia de la Comisión codificadora al se-
daje del acorazado Alfonso X I I , salió hoy, de-| ñor Azcárate . 
safiando al temporal, pero tuvo que volver! Los mismos liberales han dicho que el 
después de .resultar con varias averías en la ¡ P^n del Sr. Bergamín es digno de aplauso 
y que éste en su proyecto ha llegado más 
cion. 
BALEARES 
sus amigos la Princesa de Ratibor, esposa dal 
Ú2 Alemania. 
V A R I A S 
.Tres buques en peligro. Trabajos de salva-
mento. 
PALMA DE MALLORCA 23. 20.10. 
Anoche se recibió en el Gobierno civil un 
alcalde de Ibiza, noticiando £|ue 
temporal habían embarrancado 
extranjeros con cargamento de 
telegrama c]c 
á causa del 
cuencia de una afección gripal el conde y la ^es vapores 
condesa de Garay. 1 . .: .: i sa^ 
•—Mañana, festividad de San Cesáreo, cele-i Soll ¿stoS) ei fra,lcés Alice Montreml, el no-
bra sus días el marqués de Puerto-Seguro. ! 1,ueg0 Hmvicfc y e f N m í k l i , de la matrícula 
-Uno de estos días llegará á Madrid el! (5ant,ga_ 
E l rprimero embarrancó en el puerto, el se-
gundo en la canal y el tere-ero en un lugar 
llamado Los Toes. 
E l Nautích se halla en situación apuradí-
E n lo .que á M a d r i d ' a t a ñ e , nos pa-
ieee justo lo que se 'consigna acerca 
uel subsuelo, p a v i m e n t a c i ó n , ex t ra r rad io , 
eanal izac ióh del 'Manzanares, tiestas c o n - ¡ militar á Ia Embajada de I tal ia c 
••: • - • • . , ! pitan Mareugo. 
üjeniora t jvas de ( ervantes " y - E x p o s i c i ó n , j F A L L E C I M I E N T O 
universal cojr ellas i-oineidente. : . , | Ay6., fa]]eci6 en csta corte, á la edad de cua-
1 HeiúOá eone lu ído el - examen del m a - j Tente , v nueve, años, el director general de I sima. 
]a i Propiedades, D . Nicolás Vázquez de P.arga. i E l remolcador Formmter trabaja meansa-
1 blemente para- ponerle á ílote. 
en ia ciunaa «e sacramento. Dificulta las operaciones el temporal de 
mandarle sus sufragios! . . Estaba casado con doña María Valenzueln, ¡ Oeste. 
matrimonio deja cinco hijos. 
müesto. 'de la'- bai idera ' que tremola . P , - , ; Era hilo del conds de Pallares, y había na- blemente para-ponerle a íloue. 
con junc ión , al d i r ig i r se a l pueblo y de- j ddo en la ciudad de Sacra ento. Dificulta las operaciones 
se ha-TF 1 - 4 • 1 W o i w V de su tri i  a j  i  m. . Las tripulaciones de los tres buque; 
fiemos coneluido el examen s m ha l l a r 1 * , . í • ~ • * i x i . n , < .. 
Hoy, . á las once de la mañana, tendrá lugar ! lian a sano. 
cadáver á la Sacramen-! E l comandante de Marina de este puerto Para nada la' m á s somera a lu s ión a la 
cuestión religiosa en. general, n i á la en-
Nlanza del Catecispio; en pa r t i cu la r , ó 
á la s u p r e s i ó n de la Misa d e l ' E s p í r i t u 
Santo. . - - -
¿ Q u é prueba esta omis ión e locuent í s i -
Dia ? Prueba que para que el pueblo res-1 ^ 
la conducción de su 
tal de San Lorenzo. 
Reciba su familia nuestro más sentido pé-
same. 
ENTIERRO 
A las tres de la tarde de ayer yerificosa 
la conducción del cadáver de D. Manuel Lla-
sruno á la Sacramentar de San Justo. 
Presidieron el duelo D. Vicente Llaguuo y 
ponda no hay que l lamarle con tóp icos , j u a u ^[anuel Olavarrieta. 
ha recibido del comaudanle de Ibiza, el si-
guiente telegrama: 
"Convendría que enviara un potente re-
molcador y un cañonero. 
Todos los tripulantes están en salvo. E l 
tiempo Noroeste es c-Uro. Confío en el salva-
mento de dos vapores. E l del tercero lo creo 
difícil ¡pw estar embarrancado sin lastre." 




. ' LEON 23. 21,30. 
Se ha desencadenado un terrible ciclón, que 
causa grandes destrozos. 
En la estación del ferrocarril, ocurrió esta 
tarde un desprendimiento de tierras, siendo 
arrastrados hasta el río cuatro vagones. 
E l río Bernesga ha experimentado una gran 
crecida.' 
Los trenes •circulan con retraso. 
. El cable de la luz eléctrica cayó hoy á tie-
rra por efecto de una gran corriente de alie, 
no causando desgracias por milagro. 
1), Femamlo Mermo, herido. 
lejos que ellos. 
Es preciso que los católicos tengan muy 
presentes estos planes y que estén muy 
alerta precisamente en estos momentos en 
que han de llevarse á la Cámara á los nue-
vos diputados. 
La Gaceta de Cataluña, de Barcelona, dice: 
Como observa muy bien el "Diario de 
Barcelona" en. el ar t ículo del domingo úl-
timo combatiendo las manifestaciones del 
señor ministro de Intsrucción pública con 
una entereza e independencia dignas de 
aplauso, los argumentos de este señor en 
su carta son más ingeniosos que convin-
centes. 
Aquí, donde, según reconoce el conde de 
Romanones, la casi totalidad de los espa-
ñoles son católicos, al ministro ha tenido 
tura , cayeron en la cuenta de que, en: 
efecto, se les iba haciendo tarde para 
preparar otras cosas m á s urgentes, y Se 
fuer OH:, dejando boquiabiertos á, los ora" 
dores, y á ¡medio M í v á n a r el Sindicato.-. 
F o r lo cual hay _qu:e__ fe l ic i ta r las . 
E C H A U R I 
P a r í s , 21 (lie Febrero de 1914. 
D O N M A N U E L Í ™ 
' P O B T E L E G R A F O 
LUGO 23. 
Ka llegado á és ta el director del diario-
madr i l eño '"El Siglo Futuro", á quien acom-
paña el conde de Láriz. 
Ambos viajeros se hospedaron en el pa-
lacio episcopal. 
Mañana sa ldrán de esta población. 
E l viaje del Sr. Señante obedece á asun-1 




POR T E L E G R A F O , 
"VI E N A 23. 
A las once de la mañana de hoy se ha eo-
: metido un hecho vandálico en la residencia-
L L O X 23. ^ ; que j r á buscar para razonar su proyecto el i del Obispo de Debree^in. 
En la carretera de Vi l l a rente á Boñar, y á j conflicto del maestro librepensador ó pro- Siendo la hora expresada oyóse una fov-
consecucncia del estado en que la han puesto ; testante, obligado á enseñar la doctrina ca- ¡ mi(jable explosión, de intensidad superior a' 
los continuos temporales ha volcado un auto-1 tólica ó el de los hijos del ateo o hereje que 1 d suponerse v el edilicio v h W 
móvil en el que iban D. Fernando Merino y asistan á la escuela nacional, dándose S S e t a l ^ ' ^ 
1 . r w ^ r . r . - . v - n r . í - , ] R-n-tliP ' caso verdaderamente anómalo que la consi- dUfJ0 <-ümpitidmtntc. 
el aiuatado piovmeiai ¡bi, tíartlie. ^ deración á esta insignificante minor ía le Pasado el primer momento de estupor, el 
El primero resulto con una tuerte contusión I lleve á prepavar un pVoyecto de ley con la ! público se aproximó al enorme montón de es-
en la frente y el segunr.o con una herida 1 tendencia de extender á todas las escuelas | conibros humeantes y comenzó con gran ra-
la boca. _ ¡ ios efectos de la excepción, n i más ni me- ¡ pidez los trabajos de'salvamento. 
También el chauffeur sumo contusiones. nos que si. todos los maestros fueran l i - | Q-on 0.ran trabai0< 
El automóvil quedó por completo dest.ro-: bropensadores, ó herejes todos les padres : 
za("ló I de los alumnos. He aquí por dónde el pre-
TELEGKAMAS OFICIALES I ceyto del art. 11 de la vigente Consti tución 
! del Estado, que prohibe molestar á nadie 
Ceuta. j en terr i tor io español por sus opiniones re-
E l fuerte temporal ha interrumpido las l í - ! ügiosas, se ha desnaturalizado de ta l suer-
neas félegráficas v telefónicas con Tetuáir, | te. que hoy s? invoca para molestar grave-
a n el campamento de Dax Riffien, línéa ex-! msnte á los católicos que no piden 
derivade 
111 fingirle problemas que no existen. Y 
p füeba 'que los republicanos y socialis-
tas ya se han convencido de ello. 
Hambre y sed de jus t ic ia y de pan, de 
decoró y de paz, de mejoras materiales y 
08 <'ult irra. ' ¡ Eso es lo que tiene el pue-
blo! Lo que no siente es n i los jacobi-
Mfernós d o s i m é t r i c o s de Romanones y 
Dato, ¿ i . los e s c r ú p u l o s zapironescos de 
B e r g a i h í n . sobre la s inceridad mayor ó 
nienor de la .'fe de los maestros e n c a r g á -
fR?s de e n s e ñ a r el Catecismo, n i el ver-
talismo de 'Melqu iades Aivarez , á quien 
la realidad religiosa, y a ú n catól ica , de 
3^ |3na, interesa paco con t a l de escr ibir : 
f e r i a d , y bo r r a r : tolerancia,. 
ph? .el discurso pronunciado ante los 
('-ornités de d i s t r i t o , e l Sr. G a r c í a Pr ie to 
Seguraba t a m b i é n que l a m a l l lamada 
"ttestió» religiosa, sólo s e r v í a p a r a dis-
Tfei- las •actividades perentariamente re-
. En el acompañamiento figuraban muchas de.i ha encendido las calderas el cañonero ^ T t w e -
las numerosas amistades de la familia del i rario, que saldrá en breve para íbiza , a p: cs-
finado. tar auxilio á los buques mencionados. 
A las diez de la mañana de hoy se cele-
brarán solemnes funerales por el eterno des-
canso de su alma en la iglesia de San Luis. 
Reiteramos á sus deudos la expresión de 
nuestro sentimiento. 
N A T A L I C I O 
Con toda felicidad ha dado á- luz uu her-
moso niño la esposa de nuestro querido 
amigo y compañero el administrador de la 
Prensa Asociada, D. Bonifacio Jimeno. 
Enhorabuena, 
P O R T U G A L 
POB TELEGRAFO 
L a amnis t í a . 
L I S B O A 23. 
iEn e l Congreso ha sido aprobado el proyec-
to de amnistía, siendo desechadas las refor-
ma¿ que el Senado había introducido. 
ü s ^ ' mismo será convertrao en ley peí.* el 
PresKÍeiite de,la República, * ' 
SANTIAGO 
ITua vi l la inundada. Grandes destrozos. 
S A X T I A G O 23. 21,15. 
Persiste el furioso temporal. Las calles es-
tán desiertas y el comercio ha cerrado. 
E l viento huracanado hace granies destro-
zos en los tejados y paseos. 
L a villa de Padrón está inundada. Los ve-
cinos, en las primeras horas de ia mañana, 
desalojaron los bajos de las viviendas sacan-
do los muebles y ganados y llevándolos á los 
montes próximos. 
Las aguas alcanzan en alemas calles una 
altura -de tres mciTWS. 
Varias lanchas feipnladas por vecinos reco-
rren las calles, para salvar á los vecinos que se 
hallan en mayor pá' igro. 
L a amplia vega que se extieniíe entre Pa-
drón y Esclavitiwi está eonvertida en una 
imponente laguna. 
Da la sensación áe?. ma& 
Las carreteras íisn sido Seskuídas por l a s ! d í a s , careciendo muchas iáé medios de suhsi 
grandes ^venidas. ' tensa. . 
terior y posiciones; por medio de la estación 
óptica del Hach el general Arrá iz ebmuniea 
al comandante general que el temporal lia 
destrozado siete tiendas, la techumbre del 
fortín de Monte Negrón, y en pacte los 
barracones de Pahama á Arfesignan y Fe-
derico.' 
Los ingenieros trabajan activamente 
reparar los daños. 
Larache. 
E l temporal reinante ha cerrado el puerto, 
cosa que el mantenimiento 






y no sm gran temor, 
o cíe la posibilidad de nuevas explo-
siones, fueron sacadas de entre los restos del 
: inmueble cerca de veinte personas. 
I De ellas seis eran cadáveres. Todas- las de-
l más habían "recibido heridas de más ó menos 
i consideración. 
1 Buscábase con afán el cuerpo del Prelado, 
! pero poco tiempo después se supo por uno! 
de los heridos, dependiente del mismo, que 
: éste había salido á la calle unos minutos anfea-
dc ocurrir .el suceso. 
Entre los muertos figuran el señor vicario, 
1 el secretario del Obispo, dos auxiliares, un 
sacerdote y una cocinera. 
AUDIEIS C I A S , ye supone que los autores del atentada 
M. el Rey, después de despachar ayer habían colocado tres grandes cartuchos de d i -
con él presidente del Consejo y los minis -1 naaSita precisamente debajo de la alcoba del ' 
tros de Estado y Gracia y .Justicia, recibió i Prelado. 
coronel chileno D . Norberto Este se ha librado de una muerte cierta. 
del teniente co-1 Pícese que el atentado ha tenido móviles 
Roig de Lln i s : de política. 
fenso. 
ado D. Fernan-
do Blanco, al marqués de Someruelos y a l 
' i eapitáu de Ingenieros Sr. Barrera, comple-
E l ministro de la Cxoberuación recibió ayer tmnente repuesto va de las lesiones que su-
de los gobernadores civiles respectivos, los te-! fftó al hacer en aeroplano un reconocimien-
legramas siguientes: | to sobre Tetuán. • 
\ alladolid. Cumplimentaron á ambos ^Monarcas la con-
" Sigue creciendo la laguna del pueblo dV desa D'Orsay y los marqueses de González. 
Laguiia ide Duero, habiéndose hundido dos ca-
sas y amenazando derrumbarse otras, y res-
tantes con filtraciones. 
La carretera de Adauero á Gijón, en el 
kilómetro 18(3, sigue embalsada, habiendo des-
aiparecido las defensas y el firnie; lo que im-
pide el t ránsi to." 
Coruña . 
Alcalde de Padrón me telegrafía lo si-
guiente : 
"Inuncación diirantc día de ayer descendió 
algo, pero noche pasada reprodú.iose con ma-
yor intensidad, invadiendo todas las calles de 
esta villa. 
Es angustiosa la situac-ión de -las familias, 
que -se hallan sitiadas por las aguas hace dos 
D E PASEO 
L. BAO 
POR T E L E G R A F O 
Los ferroviarios católicos. Xueva es tac ión, 
B I L B A O 23. 
El Sindicato-Católico ferroviario de la re-
gión vascongada ha dirigido un manifiesto á 
Durante la mañana recorrió la Reina en sus compañeros en el que se incluye un QVO~ 
automóvil algunas calles, entrando en varios 
comercios y haciendo compras en ellos. 
Por la tarde salieron el Rey y la Reina, 
también en automóvil, y pasearon por la 
Castellana y Recoletus. 
La Infanta Isabel recurrió asimismo dichos 
sitios. >,T f , ' . - ' 
- E N F E R M O 
Se encuentra enfermo á consecuencia de un 
ligero catarro el jefe superior de Palacio, 
marqués de- la Torrecilla.-
P A R A L A S COMPARSAS 
E l Rey ha enviado al gobernador, Sr. Sans 
y Escart ín, 1,000 pesetas para que las dis-
tribiiYft entre las eoinp.arsas de .Carnaval. 
grama de mejoramiento moral y material, que 
consiste en la formación de un Montepío fe--
rroviario con carácter obligatorio, recabairdo 
de las Compañías y de los Poderes públicos ua 
aumento gradual y peripídico de los sueldos, 
y dietas. - . . • 
También determinan • los paros y las huel-
gas justas.. 
—Se ha inaugurado el nuevo edificio esta-
ción de los ferrocarriles vascongados. 
Bendíjole el Obispo de Yitoria , llegado ex-
presamente para ello. 
Después de-este acto se celebró un banque-
te que ipresidieron el Prelado y el marqués 
de Acillones, presidente del Consejo de Adv 
miuistracióu, ^ 
hartes 24 de Febrero de 1914 E : L . D E B A T E : 
MADRID. Aflo IV. Núm. 842 
W ^ T H W A ^ ' W ^ ^ T W T P0'icía y Ia Guardia municipal en tiempo: de i 
ÍJK¡Ylr\wl^^W h'iste i-ecordación, ha visto subir y bajar P! ] 
número de sus electores según baj-an sido las1 
¥ T T / ^ ' mmoralidades de su^ hombres en las eorpora-
J ^ ^ ^ ^ M I J [ J L ^ ^ A m i eiones oficialas ó según haya sido su actuación i 
' ei> la política española, y aun según su actitud 
. o ení rea te ó á favor de los ,p:oblemas locales que : 
VJFJDST4CIOXBS D E L F R K S I D E \ X E ha!1 conmovido á la ciudad. 
Son curiosos los datos que vamos a presen- j 
E l jefe del Gobierno, después de despachar | tar ^ la consideración de nuestros lectores so-1 
ton S. M . en la mañana de ayer, marchó al . ijre las siguientes elecciones: 
Ministerio de la Gobcmación, donde recibió 
:: SERVICtO ü 
TELE6RÁPIC0 DE ROMA DE PARIS 
:: . S E R V I C I O ^ : 
T E L E G R Á F I C O 
k los periodistas, comunicándoles que tambiía , 
habían despachado con Don Altonso los mi-
nistros de Estado y Gracia y Justicia. 
Habló el ixosi¡lente de la cuestión del fe- i 
íf ioeaml de Madrid ü l ' i i e l , y anunció que i 
•stá esperando la llovida á Madi id de una Co-
nisión de Cuenca. 
Han comprendido seguramente—dijo el 3e-
íiof Dato—los elementos oficiales do Cuenca 
•ue extremaron la violencia, y ahora querrán, 
•orno es justo, que todo quede en el lugar en 
,|ue debe estar, sin sacar de quicio las cosa?. 
Así lo quiere y espera ol Gobierno, que do-
De diputados en 1901. 
concejales " 1901 
" diputados " 1903 
" concejales " 1903 
" diputados 1905 
" concejales " 1905 
" diputados " 1907 
" diputados " 1908 
" concejales " 1909 
" diputados " 1910., 
" concejales " 1911 













1** aiKlipncias de Su Santidad. Otras j 
noticias. 
ROMA 23. 
El Pontífice ha recibido «n audiencia \ 
particular á los predicadores que ocuparán i 
la Cátedra Sagrada en las iglesias de Roma ! 
en la próxima Cuaresma, dándoles pater- j 
nales consejos y recomendándoles 
dan 
del Eva 
I,a huelga minera. Noticias de Alemania. 
Fallecimiento. 
i La directiva :¿e dicho Centro ha emprendí- j 
i du también en e! presente año nna^ campaña , 
! brillante en contra de la pornografía y de la j 
blasfemia y en defensa de la moral cristiana: ' 
esperamos poder dar cuenta á nuestros lecto-
res del éxito de la misma. 
G O Z Ó I M PARIS 23. 
Ha comenzado la huelga de mineros y es 
casi general en todo el territorio. Tan lepcutmo como eficaz ha sido el moví-
Excepto en la cuenca del Norte en que t r a - ¡ ciento Social Católico desplegado en este a l -
hajan las dos terceras parte* del personal, en | ciprestado y ¡Concejo, merced a la acertaba 
do una 
aparezcan los 
da edad del Ca 
— E l Pontífice ha nombrado al Cardonal 
monseñor Vico protector de la Congregación 
de Misioneros Hijos del Corazón de María. 
— E l Obispo de la ciudad de San Don-
nino ha dirigido una carta abierta á los d i -
putados italianos, protestando de la proce-
pesimismos, dada la avanza- 1 Breikel que practicaba evoluciones en el aeró- mensos beneficios á los pobres labradorés. 
: rd¿na l . | áromo de Johannistal. quiso hacer algunos vue- I De todas veras" felicitamos al virtuoso Cle-
' los cabeza abajo. A l comenzar este ejercicio, ro ¿el arciprestazgo de Gozón, que ha cense-
sufrió un vértigo y cayó á tierra i^sde una guido dar al traste con los maquiavélicos^ pro-
altura de 100 metros, quedando gravísímamen-
te herido. 
Desde la misma ciudad comunican que ha 
yectos de algunos enemigos do Dios y de su 
Iglesia. 
MANÜKL ROBES PELAKZ: 
INFORMAC 
MILITAR 
-t-a que el apunto se resuelva; en un ambiea- | rroux y su partido debieron haber sido aniqul- j 
í" de tranquilidad. | lados en nuestra capital, llegó a 33.916 votos, i 
Terminó el Sr. Dato diciendo que el día 14 j lo cual filé una vergüenza para los católicos y 
üé Marzo, sábado, se celebrará en Madrid la I demás gente de orden de Barcelona, 
iüra de la bandera, no verificándose en do-. Desde aquella fecha el lerrouxismo ha ido 
mingo por tener el Cobi rno esos días dedir í perdiendo votos, debido á su inmoralidad, víe« 
aados á las elecciones. | tima de sus propios errores y carcomido por 
B L M I M S T K O SE DUELE propias c-oneupiscenciíis." 
E l Sr. Sánchez Guerra, al recibir á los pe - ¡ POK TIÍLEGRAÍO 
dodistas, se limitó á decirles que la nota del i ]>K HUEl .VA 
Jía—única—había sido la falta d¿ protestan 
al designarse los adjuntos q'üe lian de formar' 
parte de las Mesas electorales, siendo ésta la H U E L V A 23. 21.15. 
dencia del acto c iv i l en el matrimonio, y I tallecido el gobernador •militar de Metz, des-
sosteniendo que con ella se violenta la ma- j ÜU<;S de haberle sido practicada una opera-
Después de la semaná trágica, cuando L t - ¡ numisión del régimen del Sacramento, ro- | c¿¿u f.u ¿i izquierdo. 
gáudoles que la voten.—Turchi. 
La salud del Ejérci to. 
Aviles, 11-11-1914. 
EL PLEITO DE LOS VINOS 
— o . 






Una Comisión de cosecheros de vinos ha 
visitado hoy al gobernador, para pedirle 
no les alcancen las conclusiones que los 
TOLON 2; 
Bn la Prefectura mar í t ima se recibieron 
Las elecciouts. 
primera ocasión en que esto ocurre, si bien 
había que lamenta!- en cambio numerosas re-
nuncias, lo cual es un mal grande, porque por 
Los trabajos electorales están adquiriendo \ 
«'.-tos días gran desarrollo, y se nota el mo-1 
vimiento febril de las propagandas, que ha 
ü \ A DBCI/ABACION 
DEL SEÑOR VILLANüEV ^ 
estás renuncias las M esas electorales tienen | comenzado á iniciarse. 
siempre mayoría do republicanos, que jamás \ Se da como seguro el triunfo en esta eir-
rennneian tales cargos. cunseripción del candidato conservador don 
Martín Vázquez y Tejer¿. 
También lachan D. Guillermo Moreno, ro-
l manonisía: Sr. Limón, liberal, y Sr. Mar-
Kl presidente del Congreso, Sr. \ illanuc- j (.heJJai reformista; c r ^ é n d ó s e que t r iunfará 
va. estuvo ayer en su despacho oficial,, donde j el Sr. L,i¡uólli porque es el que cuenta con 
«on versan do con algunos ainigos. y después | m&yor ai-raigo en la opinión, 
de eludir el hablar do política, trato de los , j j n el distrito de Arácéna se aplicará, pro-
bablemente, el art. 29, élígiéndds'e al señor 
despacho oficial, dondt 
amigo 
eludir el hablar de política, t rató de lo 
equilibrios que hace ei Gobierno en el asun-
to de los ferrocarriles proyectados, diciendo: 
—Es una enormidad hacer á Cuenca víc-
¡ima de la fuer/.a y de ía influencia do Va-
lencia. 
Cuenca necesita el ferrocarril á TTtiel pa-
ra comunicarse con la epstá, y, en cambio, el 
ferrocarril directo de Madrid á Valencia es 
innecesario y de poca r í i i idad. pues como ha 
P A R I S 23. | 
Cámara de Dipu tados—Cont inúa la ínter -1 
I pelación referente al estado sanitario del Ejér- j 
i to francés, iniciada en la sesión del día 20 del 
j aetual. . ' 
| E l ministro de la Guerra explica la sitúa-1 tabernei.os a.cordaron en el mi t in que cele- . 
; ción por la insuficiente selección de los quin- bra,.on recientemento. 
éBtá Ú t ^ j & d ó Ü & B té á ljeiiar d r , a s •sevei'aS iI1stvucciones del ' E1 gobernador les dijo que el asunto n o ! 
razado "Valdeck Rousseau" había emba-| trol,ien10 anterior. • • . era do su incumbencia, 
rrancado en el golfo Inan, rada resguar- i En el último momento el Ejército tuvo que;; > 
dada. ¡ admitir 235.000 hombres en VQ'/. de los 195.000 j 
En el acto salieron dos remolcadores á 
prestar auxilio, encontrando que la situa-
ción del navio no ofrece gravedad. de indumentaria y de matarial de dormitorio; 
pero se han tomado todas las medidas para 
desalojar las guarniciones del superíluo me- j ' v 
diánte licencias concedidas á los enfermos. SU ENTIERRO 
j previstos. 
i Con este motivo aumentaron las dificultades • 
Se espera ponsiio á flote mañana , 




Un remolcador y dos botes salvavidas han 
recogido en la isla Rocosa á los di 
pervivientes de la goleta "Méjico". 
Pidiendo auxil io. 
LONDRES 23. 
Bl " L l o y d " anuncia que el vapor a lemán 
"Wldenfeld", que se dirigía á Calcuta, pide i 
La manutención e higiene han sido tambieu | ^fcaba ailul)eiaá0j á OIlce ^ la 
z su - i objeto de grandes mejoras. (Aplumo* en ta , mafiana :C]e ayer verificóse la conducción del 
' tgqmerda y en la extrema -izquierdaJ i cadáver del ilustre marqués de Aguilar de \ 
Sánfhez Dalp. 
DE BABOElüONA 
El "Bloque Acción" y su candidatura. 
B A R C E L O N A 23. 18.10. 
El Comité denominado "Bloque Acción", 
compuesto por federales, nacionalistas, radi- i 
auxilio, al Éste del golfo de Gascuña, &i : M ^ v ^ng&gnein, pidicndo qne se nombre una 
A l terminar su discurso el ministro de la , (jampóo á la Sacramental de San Isidro. 
Guerra, el Sr. Doumergue le felicita, tendien- j ;So(n.e el féretro> colocáronse dos cor-
dolé la mano. ^ , , . , , riña, de flores naturales, ornada por la Reñía 
i continuación hace uso de la palabra mon- j,Doña Cristina, y otra ISel Ayuntamiento de 
onas: 
Norte del cabo Finisterre. 
m pflsi y mi 
cales, progresistas, socialistas y obreros sin ¡ 
de pasar por terrenos muy accidentados, lo * acción política ha acordado una candidatura j 
que se acorte en distancia se pei-derá en falta | pata las próximas elecciones, compuestas del | 
de velocidad. ] concejal Sr. Zurdo Olivares, el doctor Qne-
Lo más práciico sería hacer la doble vía, y j ra l tó , el doctor Antich, el obrero Fabra R i -
así se facilitarían más las comunicaciones. vas y e! escritor Samblaneat. 
MOVIMIEJíTO DEL PER-SON A L 
Ascensos. 
| Comisión para abrir una información y com-
pletar las explicaciones francas ó imparciales 
del Gobierno. (Aplausos.) 
j E l Sr. D. Abel Ferry pide que se encargue 
i de dicha información á la Comisión de Higie-
ne existente y que ésta colabore en ese sen-




Los qne se retiran. 
ZARAGOZA 23. 
E l candidato ministerial por Belchite, den 
Porque Valencia tenga más senadores y i 
diputados y más fama de apelar á ta vio-1 
lencia para imponer sus demandas, no se 
deben dejar postergados los intereses de' 
Cuenca. 
FA Sr. Vilianueva, después, y á pesar do ; Ricardo Monterde, ha retirado su candidatura, 
su propósito de no tocar la política, hubo do ; y además se ha dado de baja en el Círculo 
decir, haciendo referencia á los apuros que \ conservador. 
el Gobierno pasa en la cuestión electoral: Como consecuencia de esto se da como muy 
— E l Gobierno recoge los finitos de su pro-1 probable el triunfo del candidato D. Leopoldo 
ceder. I Romeo, reinando entre los cons€n;adores ehOr-
Ha decapitado a] Sí'. Mam;! y carece de' me disgusto y gran revuelo, 
autoridad para imponerse á los conservado- ¡ También el Sr. Baniobero, que luchaba co-
res: por esto en todas parles surge la indis-j mo prietista por Caspe, ha retirado su eau-
cipüna. i didatura, y finalmente, mañana regresa á Ma-
DOX SEVKRIXO AZNAR ! drid el jefe provincial de los liberales, que fia 
] i ciii.ado su candidatura por Calatayud. 
E l doctor Guedea renuncia á luchar en la 
' , , , r i ' , ¡ elección á senador por la Universidád. Tarazona, con objeto dé recorrer el distntu 1 
en propaganda éléetórál. | • ' ' ' " 
BANQUETE POLJTKH) 
El Sr. Dalo almorzó ayer con los candidatos 
que forman la candidatura de coalición mo-
nárquica por Madrid, asistiendo al almuerzo 
los Breé. Sánchez Guerra, Sauz y Kscarlíu y j VALENCIA 23. 
vizconde d? Eza. Con motivo de la implantac ión de los 
La proclamación de los candidatos del Go-1 «nevos presupuestos, los carniceros se. han 
bienio se acordó que so celebro á linos do esta declarado en huelga 
A l medio día se ha organizado una ma-
nifestación en el Ateneo mercantil, de la 
'• A - ] -'sar de cnanto so ha dicho acerca de sa j 
retirada. D. Sovorino Aznar ha salido para. 
Han sido promovidos: á jefe de Negocia-¡ 
do de segunda clase, D. Ramón de Otto Ba-} 
rea, de Barcelona; á jefe de Negociado de | 
tercera clase, D. Federico Graeeli Moráis, de i 
la Central; á oficial primero D. Rafael Be- j 
llido Arnedo, de Tudda; á oficiales terceros' 
Abría la marcha una sección de la Guardia 
municipal, montada. Detrás iban el Clero de 
la parroquia de San José, con cruz; alzada y 
cantores; los niños del ;C'olegio de San Ilde-
fonso y el Asilo de la Paloma; porteros del 
Senado, Congreso, Consejo iófe Estado, Ayun-
1 tamiento. Banco de España ; Ministerio de Es- ¡ 
, j tado y Canal de Isabel I I ; una representa-I 
j ción del Cuerpo de Bomberos; todo el perso-
K R7ll\ i ^e k*8 ^ea'es Caballerizas, libro tío sor\ i -
• k " • U w i eio, con sus casacas de gala, y numerosas Co-
0 ! misiones de obreros municipales. 
Un bando del alcalde presidente hace saber: ! Rodeando la carroza iban ocho porteros ¡á'e 
-Que en la mañana del primer domingo de 1 Paia('io' >' á la » caballo, un caba-
CLASIFICACION 
: llerizo de la Real Casa. 
eina 
Traslados. 
Jefes de Negociado de tercera clase D . Ci-
ríaco Rojas Castilla, de la Central á la D i -
rección general; D. Federico Graeeli Moráis, 
de la Central á Zaragoza; D. Francisco Gar-
cía Diez, de Zaragoza á la Central. 
continuadas en los irmredlatos siguientes, fue-
ren ó no fesbivos. 
Que todos los mozos alistados tendrán obli-
gatión de presentarse personalmente ail acto 
ele la cd as i ti cación, admitiéndose como cansa 
íegal para dejar de hacerlo: 
Oficiales tercetos D. Manuel Rodríguez | i « Estar sirvien-.vo en las Armas,, cuerpos 
O'Mulryan, do la Central á San Antolín de | ̂  .institutos del Ejéiieito. en ciuilqurer coneep-
Tlnas; D. Luciano Zúñiga de las Muías, d.oj.to ó categoría, ó ser aluimio de alguna Aea-
Ir Central á la Dirección general ; D. Nicolás,; ^..p-,^ u i ^ g ^ j . 
PÜU TKLBGRáfO 
Fehiández Marlínoz, de Barcelona á Alan-
i r e s a . 
i Oficiales cuartos D. Francisco Bartolomé 
I Reina, de Cádiz á Algeeiras; D. José B . de 
j la Caballería López, de Murcia á la Central ; 
D. Bernardo Cani]>o Angulo, de Villablino | g.a. « 
á Barcelona; D. Nicolás Sitjas Ciar, de P a i - j ' ¿ o p ^ ^ . t-nfennedad ó defecto físico 
ma de Mallorca á Pollensa ; D . Eduardo Si- ^ p i d » en a'jsiduUi Ja p.io-sentaeiún. 
n t o n e n a Calvo, de Ciudad Real á Moral de j p ^ a los comprendidos en 'los casos primero 
2. ° Ilallaise present^do :para la dasii-ftea-
eión ante otro Ayuntamiento ó 'Consulado. 
3. ° Há'lláíse süfriénd!o jivisión ó detención 
c«iKi prive de la libertad, eíebiemlo presentarse, 
en tal caso tan p w n í o como ésta, se obten-
semana. 
EL EMPRESTITO CLBIK.RTO Liga de propietarios de la Casa del Fue-
' Ayer quedaron suscriptas todas las Obliga-i 4« los gremios y Sociedades, etc., for-
lones emitidas, por valor do 20 millones do I mando ü™s 10-000 mamtes antes, que re-
.̂IUUCO c , corrieron las principales calles de la capi-
pesetas. 
E l señor subsecretario de Hacienda, con 
icjuien los periodistas hablaron ayer mañan.-i, 
¡ge mostró muy satisfecho ' ..«r el éxito del em-
¡préstito. 
T E I i E < ; R Vr.iAS OKIX IAI .K/S 
El conflicto de Híotinto. 
H U E L V A 23. 
E l Sr. Palacio, que regrosó esta mañana 
de Ríotinlo. lia seguidp el viaje para Sevilla 
v Madrid. 
tal, dando mueras al Ayuntamiento y á los 
presupuestos. 
Llegada la comitiva al Gobierno c iv i l , 
una Comisión numerosa, representando to-
das las fuerzas vivas de Valencia, ent regó 
al gobernador un recurso dirigido a l minis-
tro del ramo y le pidió suspendiese el cobro 
de los nuevos impuestos hasta la resolución 
del recurso. 
E l gobernadoi' p romet ió t ramitar lo segui-
damente, lamentando verse imposibilitado 
para aplazar el cobro. 
Doña Victoria; el duque de Tetuán, como 
Grande Isfe E spaña de guardia, y el marqués 
de Montalvo, como mayordomo de semana, por 
la Reina Doña Cristina; el marqués de L i -
nares, por la Infanta Doña Isabel; el mar-
qués de la Mesa de Asta, por los Infantes ! 
Don Carlos y Doña Luisa; el capitán Sr. Pu- j 
lido. por el Infante Don Fernanelo, y el ma- ' 
yordonio de semana, D. Juan Romero,, por 
los Infantes Don Alfonso y. Doña Beatriz. . 
Detrás iba otra presidencia, constituida por 
el Obis.po de Sión, el presidente del Consejo, 
Sr. Dato; el ministro de la Guerra, conde del 
Serrallo; el de Instrucción, Sr. Bergamín; el 
gobernador. Sr. Sanz y Escartín, y el alcal-
ele, vizconde de Eza. 
La presidencia de la familia se hallaba for-
mada por el director espiritual del finai'o, don 
Donato J iménez ; el dnque de Nájera, el 'mar-
o 
F I R M A D E L REY " 
Su Majestad el Rey lia firmado los sigu5en 
tes decretos: 
Disponiendo pase á la reserva, por haber 
cumplido la edad reglamentaria, el geiiera] 
de brigada D. Julio Crespo Zazo. 
Destinando al ídem ídem D. Manuel Prie^ 
Valero, al Gobierno militar de la plaza fi--
Vigo y jefe de la segunda brigada de 'k ¿ 
torce división. 
Ascendiendo á general de brigada al co»-.. 




Ascienden á brigadas 23 sargentos ie In. 
fantería. 
Retiros. 
Se les concede á los coroneles de Caballé-
ría D. Francisco Estrada y D . Constantino 
Villares. 
Recompensa. 
Se concede cruz blanca del Mérito Militar 
con pasador de profesorado, al comandante 
de Caballería D. Femando Primo de Rivera, 
Excedente. 
Pasa á esta situación, por haber cesafib ea 
el cargo de senador del Reino, el teniente co-
ronel de Estado Mayor D. Cándido Ruiz Mar-
íínez. 
I>estinos. 
Hoy publicará el Diario Oficial una pro-
puesta de destinos de músicos mayores del 
Ejército y otra de capellanes del clero cas-
ttense. . 
Matrimonio. 
Se concede Real licencia para contraerio d 
primer teniente u/C Infanter ía D. Hipólito Do-
mingo. 
Fallecimiento. 
Ha fallecielu en Toledo el capitán de la 
Guardia civil D. Juan Santos. . 
Vuelta á activo. 
Se le concede al oficial tercero de Oficinas 
militares D. Luis Delgado Navarro, que se 
encuentra en situación de reeniiplazo por ea-
fci mo. - -
RECOMPENSAS 
Infanter ía . 
Cruz de primera clase de la Orden de Ma* 
r ía Cristina en el empleo de segundo, tenieu-
te en vez ^de la de igual clase del Mérito 
Mil i ta r con distintivo rojo, pensionada, que 
se le concedió por mérito de guerra al pri-
mer teniente D. Enrique Alvarez Samper; 
cruz de primera clase del Méri to Mili tar con 
distintivo rojo, pensionada, en lugar de la 
de la misma Orden, claáe y distintivo, sin 
pensión, que se le concedió por los mén-
tos contraídos en la campaña, al segundo te-
nieiite D . Tomás Rodríguez Hernandoreaa; 
cruz de primera clase de la Orden de María 
Cristina por los méritos que contrajo duran-
te los combates sostenidos en Tetuán basta 
el 24 de Junio último, al segundo teniente 
D. José Pé rez Martínez. 
Caballería. 
Cruz blanca de primera clase de María Cm-
tina, en vez de la de igual clase del Mérito 
Mil i ta r , . con ..distintivo rojo,; pensionada, cjnc 
se le concedió por mérito de guerra al se-
gpndo teniente de la escala de reserva D. í'eí-
inuKlo Butgardón Mart'nlez. 
Cieno castrense. 
Cruz de primera clase del Mérito .Militar 
con distintivo rojo, pensionada, en lugar de 
la que se le concedió sin pensión, al capeiláa 
D. Jesús Saavedra Guimará. 
juida. 
Cerraban la marclia da carroza de "Table-
ros de concha", de la Real Casa, que iba '¿e 
la Rosa Muñoz, de la Dirección general á | tares 4e ion establecimientos correspondientes. 
Barcelona. : tomprendádos en los casos segundo y 
Ohcmles quintos D. Francisco Salas Blaa- eüari» deberán hacerse presentar por sus pa-, 
co, de Jaén a Lbeda; D. Fernando Paz A r o - i ^ g g ¿ tutores ó por algún indivdno de su j espeto; todos los coches "de Pans , de me-
ca, de Man resa á Murcia; D . Fernando A r - i falujii-a. j ) , ; ^ riéndose loe anás alíemelos y á | dia «ala ' de Palacio; las carrozas de las re-
boleda Molina, de Ubeda á J a é n ; D . A g i i s - | M t . a áe ¿stogj p(H. persóna comisionadá por | presentaciones de Sus Majestades y Altezas,, 
t ín Alonso Martínez, de Santoña á Santari-! ics iutei esados. i y â ^ Senado. 
der; I ) . Luis García Reta, de Santander á" Los individuos oju» sin estar eom^rendriios I Descanse en paz. t ^ ^ 
Santona : D . Jóse Mana Gómez Fuentes, de | ¿n Ios d y arL m uo stl 11|,(,.,,:i!a.en I # 
Algeeiras a Cádiz; D. Jopo Gompio Arenas, i .p^0,mÍJjenite a l a<eto .áe .la olaMficaiÁ se-
D. Antonio | r¿^, ^ g j a j ^ s prófugos, siempre que no jus- \ 
ti-fiquien v:i?bidamente la rm])osvi)iiklia«I absolu-
E l alcalde, que se bailaba en el Gobierno 
H a eomunicado sus buenas impresipués c iv i l , desmint ió ciertas pretensiones del re-
respecto á todos los asuntos pendientes reía- j curso, calificando la manifestación de mas-
cionados con la interpretación del laudo y 
•admisión de obreros. 
La huelga de la mina "Poderosa"' continúa 
en igual estado. 
Otra iitiélga. 
TARRAGONA 23. 
Se han declarado en huelga los obreros 
carada, que atribuye á un periódico republi-
cano. 
Terminada la manifes tación, ^quedaron 
ante el Gobierno c iv i l algunos pequeños gru-
pos en ¿otltüd de protesta. Invitados á d i -
solverse, y al resistirse algunos, se efec-
tuaron dos detenciones. Otra parte de la 
manifestación fuá disuelta por guardias de 
agrícolas del pueblo de Pradip por ncgávscdcs 1 Seguridad en la plaza de los Picaderos. 
De uno de los grupos, un individuo des-
conocido disparó al aire dos t iros de re-
vólver, dándose á la fuga. 
el aumento de jornal quo solicitabttiV. 
POR CORKUO 
/ DE V A L L A DO LID 
Disenrso del Sr. Silió. 
Del discurso pronunciado por el Sr. Silió 
en s! teatro Lope de Vega, el sábado 21, son 
los siguientes párrafos: 
" A i formar Goblernu el Sr. Dato, el Beilól' 
Maura abandonó la corte. Cuando regresó 
fu i á verle, y !c dije: "Üátéd, mejor que 
nadie, sabe que nací á la vida política al 
lado de la bandera de Gainazo. y que muerto j 
éste marché con usted, heredero político del! 
Sr. Gamazo, permaneciendo á su lado hasta 
la fecha.'" 
Y dije más al Sr. Maura: le maniCesté que 
íi entendía que su deber 1c imponía la nece-
•sidad imperiosa do levantar bandera frente 
ai Gobierno del Sr. Dato, habrían de seguir-
le muchos, y que entre esos muehos liguraría 
yo. (Ap¡fMsosf y cicas ó Maurtu.) 
Olmos Escobar, de Lugo á EIda; D. José 
Jiménez Bellido, de Vélez-Málaga á Málaga; 
D. José Sánchez Estudillo, de San Fernando 
á Cádiz; 1). Santiago Gasós Samitier, de 
Barcdona á Soria ; D. Braulio Caballero Pas-
cual, de Archidona á Los Barrios; D. Benito 
José Justo Campos, de León á Vil labl ino; 
D. Angel Samitier Lacasa, do Lérida á Jaca: 
D. José Tesa Monge, de Jaca á Lér ida; don 
José María González Casaurran, de Graus. q m * \ n á o á los Diidividnos d derecho 
a Huesca; D. Angel Pérez Banzo, de Hues-1 ̂  á Ias Comisiones mixtas, 
ca a Graus; D Angel Cabezas Cediel de | Los mozc.5 ue ^ Uallten mentes del Mu-
barcclona a a C entra ; I ) . Bartolomé Duu-! • • • i • ̂  i . • , •JI r * J i 
\ • é. i n • r, , ^ meipio -donde Ivubieren sido alistados nodran 
.10 Uintart, de Gerona a rvarcelona: l ) . Juan 1 u J T J -.J ' m -Í^J 
i . -n ' j c • . « ' ser tallados, medidos v neconocidcs a so/'eitud 
llurea liosa, ele oona a Gerona. • . ,1. . r . ., ^ , , T i j 
j propia ante los AyuntaiJ-ifsntos i te la localidad 
Licencias. ¡ en que Ü esid'an ó en los Consm'ados ó Vicecon-
Se ba concedido licencia ilimitada a l o i i - j sulados ^ ^ s p a n á en el extranjero, exponien-
cial cuarto D. Luis Ortiz de Rozas Boureón, i do m aleaciones que les impoiien. 
1 de Málaga, v á los oficiales quintos D . A r - ' Los fllie hkael'ei1 'uso de esta autorización lo 
¡ t u ro Suárez Barcena Jiménez, de Sepila; I ver,Híarál1 c;on la antenoií'dád.1 suñeiente para 
D. Manuel Alvarez Casado, de Falencia; don W 4 Mumeip.-o ó Junta de su alistamiento 
I Luis Izquierdo Balbueua, de Orense, y don ! ^ e110 "otieia el dla <le ¡a eia«ifieación 
1 Julio Mejón Rubio, de Bilbao. j d'3 ,!os m;?zos fc] "11=!"(>. ^ la que le liaya co-
rréÉbdtüiftdo ó de los datos necesa1 'ios para 
Reingresos. , e f w t l i ; a ^ 
Han reintfi'esado los siguietitée empleado.-.: 1 • , 
, ^ , I que disfrutaban licencia il imitada: DESDE ASTURIAS 
D E I N S T R U C C I O N PÜBUCAi!>; : : • ; ;^ : i ; : : r1 í , , 'LCcmraK y D- M 
DK ESTADIS I K A 
ta de oonenri^' a l acto. 
Paia ia presentación de la.s justiticacioiies 
alegadas el Ayuntamiento podrá conceder un 
plazo euandio lo crea oportuno, siempre que 
dicha presentación se haga, á más tardar, en I Rectiflcación a l eiupadrouaiuiento geueral 
el tercer domingo 'del 'tnwmo mes de Marzo. ¡ de Dicieuibre de 1916 en 3,1 de Diciem-
y si no lo fueren el Ayuntamiento notificará ' 
la d e c l a T a d i ó n de soldados sin ulterioues pró-
Durante la manifestación todo el comer-
cio cerró sus puertas. 
Se ha acordado que si el ministro no or-
dena la suspensión de los presupuestos mu-
nicipales vigentes hasta que se resuelva el 
recurso entablado ante e l ministerio, la 
Unión gremial y los representantes de las 
entidades á quienes afectan los presupues-




Se nombra á doña Concepción Mochales 
inspectora auxiliar de la Escuela Normal de 
Maestras, do Granada. 
A I ) . José Rey Laviña, secretario de la de 
Maestros, de Santiago. 
A D. Federico G. y Díax, auxiliar de Dere-
lül Sr. Silió añade que ei es verdad que ' cho, ^¡i el Instituto de Coria, 
goza de libertad para contar cuanto dijo al | A doña Enriqueta García y García, profe-
Sr. Maura, no la tiene, sin embargo, para i sora de Música de la de Maestras, de Murcia. 
<lecir lo que el Sr. Maura le dijera. A doña Luisa Moneo, auxiliar de la ídem, 
Ko he de callarme que el jefe del partido ; do Madiid. 
•onsiirvador me explicó doten idamente por j A doña Angeles Miranda, ídem de la de 
íiué patrióticas razanos él entendía que no! Vizcaya. 
^obía actuar frente al nuevo Gobierno y sí I A doña G. Felisa Aeitores y González, ídem 
«uariai-se de euautu significase aci nación po-\ de la de Falencia. 
litiga, dejando en libertad »'< cada cual para : A doña Mercedes Jiménez. ídem do la de 
«pie obra— eonforme al dictamen .c su con-Knuidalajara. 
«túficia. .V D . Carlos Valentín Carretero, ídvm de 
J ; " i ^ cómo después visitó al Sr. Dato, y i 1« do Maestros, de Cuenca, 
agade que eomo l i i , , - te baso con una sola j A D . Francisco Ampudia, ídem de la de 
cara, declaró al presidente su entrevisra con " " 
e1 Sr. Mama. 
Y dije in:Ls á D. Eduardo Dato: le mani-
festé que era compatible con el Gobierno 
la adhesión sincera á la personalidad de don 
Antonio Maura, allí me tenía, y que si por 
•• eoatrario, po^uabau ambas cosas, me con-
uw» f d e loe Bttiigoa del Gobierno. 
• -os VOTOS 1>K UBRXfeOCX 
Oticiales cjuintos D . Luis Martínez Fau-
bel, destinado á Falencia, y D . Federico Mar-
tín García, á Bilbao. 
Nuevos destinos, 
do desp.nados los siguientes o))osito-
L A B O R S O C I A L 
A V I L_ É S 
Ha) 
res: 
Xúmero 8Í), fc». Fráfccisco Roca Ferré , á 
Oviedo; m'mi. d0, D. Victoriano "Rosales Fer-
nández, a Funt» v-edra: núm. 91, 1). José Xú-1 
ñez Boaeiña, á Pontevedra; núm. 92, don! 
Fausto CorteU Prualla, á Lugo; núm. 03, don Liado su campaña el susodicho Centro de modo 
Antonio Manjor 
i D. Manne 
Ya en varias ocasiones, al hacer la crónica 
del laborar social-católico desplegado en esta 
parte 'e la región asturiana, hube de mentar 
como foco y germen de todo este movimiento 
a! Centro de Acción Social Católica, de esta 
villa de Aviles. 
iEn éste, como en años anteriores, lia i n i -
[anjon Borja. & Almería; núm. 94. tan brillante'como resuelto. Sus salones ven-
Hurwi Dapena, a La Corana. ge concurridísimos á las horas de las. explica-
Paiiuctes postales. ! eiones sociales y cristianas que corren á cargo 
i Las estafeta* de Buen, Cambados. La Ca- i ̂  ^ t h l g U Í 4 o é V™^*»™ ^ alternativamen.-
r-iioi de Baníeloua, qus 
Toledo. 
A D. Isaac Guadán, ídem de la de Logroño. 
A D. Lorenzo Folíala, ídem de la de Huesca. 
A D. Teodoro Mart ín , ídem de la de Sa l í -
manca. 
-V tí. José García Jiménez, de la ídem do 
C ueuca. 
A D . Francisco Ruiz de la Llave. ídem de 
1* do Tokdo. 
. A i>. F ranéüeo fíriairte, ídem de la de Na-
VarsAi 
l S. C. s.-.*rr.ío, l l cm de la 5e Sara-
. V v , v ^ i v . - t u r oí,-, VT Í„ \Í • r , i te, v avu ados de la magnifica linterna d e . ^ j " : - ^ ir./a. La L^tratía. Laliu. Marín . Mon-oanz. Po-' - .*• , , f, . 358.553 ^..17 CMI J > proyecciones de que dispone el (.entro, se d i - I ,^ . , andida, y Si eda.1 í.- ' - „ - ¿ . Resid 
bre de 1913. 
Distrito del Centro: Varones, 24.402; hem-
bras, 29.751; total, 54.153; aumentos, 244, 
Hospicio. — Varones, 23.460; hembras, 
29.877; total, 53.337; aumentos, 638. 
Chamberí. — Varones, 30.2(30; hem'bras , 
35.582; total, 65.842; aumentos, 1.021. 
Baenavista. — Varones, 29.447; hembras, 
37.955; total, 67.402; aumentos, 1.029. 
Congreso. — Varones, 28.380: hembras, 
33.582; total, 67.576; aumentos, 824. 
-ffos/JííaZ.—Varones, 30.887; hembras, 31.085 j 
total, 61.972 ; aumentos, 680. 
Inclusa.—Varones, 27.526; hembras, 3.1.266; 
total, 58.792; alimentos, 1.323. 
Latina.—Varones, 31.916; hembras, 35.632 ; 
total, 67.548; aumentos, 922. 
Fí íkcío.—Varones, 29.118; hembras, 32.805; 
t f ^ f l . 61.923; aumentos, 679. 
vnioersidad.—Varones, 29.968; hembras, 
31.593; total, 61.561; aumentos, 876. 
E l aumento de Ja población es de 8.236 ha-
bitantes, teniendo para ello en cuenta los datos 
siguientes: 
Altas.—Naeiníientos, 16.828; empadrona-
mientos, 7.593.—Total, 24.421. 
Defunciones, 35.566; trasladoí! de residencia, 
619.—Total, 16.185.—Diferencia, 8.236. 
Población de derecho.—Residentes españo-
las.— Vecinos: Varones, 137.359: hembras, 
92.952.—Total. 230.311. 
Domiciliados: Varones. 115.592; hembras, 
212.650.—Total. 328.242. 
Residentes extranjeros: Varones, 1.316: 
hembras. 1.4-23.—Total. 2.739. 
Totales generales: Varones, 254.267: hem-
bn-s, 807.026; total. 561.292. 
Población de hecho.—Residentes españoles: 
Varones. 252.951; hembras. 303.602; total, 
Art i l ler ía . 
Cruz de segunda clase del Mérito Militar, 
con distintivo rojo, al comandante D . Fidel 
Romero García, y cruz de primera clase del 
Mérito Mi l i ta r , con distintivo ro.jor pensio-
nada, por méritos de guerra, en lugar de la 
sencilla, al capitán D . Femando de Toledo 
Gómez y al primer teniente D. Franciseo 
Escudero Verea. 
Ingeníelos. 
Cruz de primera clase del Mérito Militar, 
con distintivo rojo, pensionada, al primer te-
niente D . José Sastre Alba, en lugar de la 
que sin pensión se le concedió por mérito* 
cíe guerra. 
Guardia civi l . 
'Cruz de primera clase del Mérito Militar, 
con distinto rojo, a l primer teniente D. Ma-
nuel Expósi to García y al segundo D. José 
Díaz Matarredona, por los méritos contraídos 
en la expedición verificada el 21 de Septiem-
bre último para imponer un enérgico castigo 
á la rebelde y hostil t r ibu de los Yemedjin 
(Golfo de Guinea). Cruz blanca de la misma 
Orden y distintivo a l sargento Francisco Mar-
tínez Reyes y guardias indígenas Modesto 
Belchite Macólo y Amara Cámara Liba, por 
su eomportatnieuto y méritos contraídos en la 
citada expedición. \ 
Sanidad militar. 
Cruz de primera clase del Mérito Mfliíai' 
con distintivo rojo, pensionada, al • médico 
primero D . Eduardo Zazna Gazteln, en vez (!« 
la que sin pensión se le concedió. 
niño, Puente C.«Idelas. ReSom 
todas de la propicia de Pontevedra, lian s:do I 
autorizadas par» el cambio de paquetes posta- i 
les con las oficinas de Baleares, 'Canarias y 
rigen á señoras ó caballeros. 
A más de esto ha inaugurado esto Centro 
en el ptesente año. y bajo los mejores auspi-
i entes extranjeros: Varones, 1.316; 
fcembrás, 1.423: total. 2 "39. _ 
Transeantes españoles: Varones, 30.464; 
' T r y i " r f n , " hembras 21.045: total, ó í . m . 
i eios. " h l curso Cristiano v Social del mno ' ! re" Á .4 V o - «QQ Atru-a. netualmwute facultadas o que en lo! A.„.:~*A~ ~J*M**Á ÍVH^Í^M^J Ttanseuntes extranjeros: V a r ó n » . 933; 
BQeeeivo se liabií?teu para este servicio. 
P E R I Ó D I C O 
hembras, 672: total, 1.30o. 
Totales peñérales: Varo.ic*. 285.364; hem-
328.742: toial . 614.10^. 
(¡ue está produciendo resulta iod inmejor-ables. 
Los niños y las niñas alternativamente con-
• "' I cur. en diversos días -S la semoot al CVntro di-: t 
D E N U N C I A D O 's>-̂ l̂ x- y al,í mi sae€r<lote « P l í f a l c s y eo-j1' 
mentales un trozo de Doctrina eristiaua, de- «sw!«^cs==--5-?-5-5!^^ 
o 1 1 ) duciendo de su explicación acertadas máximas 
y saludables principios encaminados á formar i A nuestfOS SUSCnptOreS y paqueteros . ITOB TíTiiSlíIíAFO 
SA^&ICJLONÁ *3. 
«ido dercanciaüo Kl Progreso" del 
j nemes, por UJIH iufom/aoióu sobre la ae-
, -.uaelóu de la Pe-
Ha 
de aquellos joveneitofe una legión de aítyóstolos Rogamos á nnestros favorecedora oae no 
sociales. A l éxito de estas explicaciones contri-; 6e haflen a l corriente en c! pago de sus 
bnye i de manera éíicaz las proyeeckaies 1«-i suscripciones que, para facilitar l a buena 
V ínr-Ori^ación sobre la ac- ¿¿jftdsak, urabando más fuertemente eu aque- '•• marcha de la admin is t rac ión -del periódico. 
Mic?a ese determinados ele-1 lias, tiernas iateligenoias los congos.:- , ¡nú-..toncan Ja bondad de remitirnos eí iinporte 
U N B A N Q U E T E . 
- • • • » '-I 
' O- * Í • y 
-. POE TELEGRAFO ^ ' 
BARCELONA S3, 
La minor ía radical del Ayuntamiento fié^ 
obsequiado hoy con un banquete al primeé 
teniente alcalde, Sr. Pioh, por su gestió» 
en e l Ayuntamiento. 
Asistieron los Sres. Lerronx é Iglesias. 
C O N F L I C T O S O B R E R O S 
POR TELEGRAFO 
BAROELONA 23. 18,10. 
Cumpliendo los acuerdos adoptados ayer 
por la Federac ión patronal de-l ramo d« 
construcción, hoy se ha trabajado en 1* 
mayor ía de los talleres, pnes en algunos n« 
se reanudaron los trabajos por falta de ffl»' 
ter ial . 
Los obreros carpinteros cor*tin€aifi 
huelga. 
LOB patronos de este gremio se hallai* 
disgustados con los restantes de la Fede-
ración, pues eran partidarios del "locU-
out" . 
Se habla de un rompimiento de relacio-
nes entre el gremio y la Federac ión . 
—Aunque los patronos de las fábricas a« 
cajas de car tón han concedido á los obre-
ros el aumento en los jornales y la dismi-
nución de horas de trabajo, és tos han acor-
dado continuar en huelga, ha^ta qno s e » * 
despedidou los "esquirols". 
Se cree que lo consegui rán . 
—Los huelguistas carreteros han visita-
do a l gobernador para quejarse de supues-
tos atropellos que diem han cometido con 
ellos los patronos. 
Afirman que cont inuarán en huelga ha*-
ta que aqaél los aecedau á sus pretensiones-
T~Comuíncan de Olot, que los obrero» 
textiles han celebrado hov un mitin, tra-
tando de constituirse eu Sociedad de resis-
tencia. 
trtcen de Manresa que los buelgui»-
Bjetalúrgioos hau celebrado hoy uo» 
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mente con el 
V I N O O N A del doctor Arístegui. 
« G A C E T A 
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SUMARIO D B I i DIA tiS 
Kstado.—Cancillería.—Canje de Notas 
e n n í T G o b i e r n o de S. M. el Rey de Es-
ín T) sr.) y el Gobierno de la Repü-
renovando por un nuevo 
^ ¿ a l " » a t o el C o n f u t o de arbU 
Febrero 
resol-
traje firmado en Pa r í s el 2« de Febrero de 
1904 y prorrogado en 3 de Febrer 
1 f r a c c i ó n públ ica .—Real orden 
viendo el expediente incoado á instancia del 
«vudante numerario de la Escuela Superior 
¿ e Comercio de La Coruna. P. Joadmn 
Martín Martínez, reclamando la dotación 
de 1.000 pesetas que asigna á los ayudan-
tes repetidores el Real decreto de 2/ de 
Septiembre de 1912. 
—Otra nombrando profesor interino de 
Caligrafía y Dibujo de la Escuela Superior 
de Comercio de Las Palmas (Gran Cana-
ria) á D. José Simón Martínez. 
Otra clasificando como de beneficencia 
«ar t icular la inst i tución benéfico docente 
Patronato de las Escuelas Cristianas de 
Cassé de la Selva (Gerona). 
•-—Otra nombrando, con carác ter gratui-
to, maestra de taller de sombreros de la 
en el lugar que en su día se les indicará. 
Actos principales del Congreso: 
Día 16. Por la tarde, apertura del Con-
graso. Cantado el Veni Creator y la Antífo-
ua Salve Sánete Pater. con los versos y ora-
ciones correspondientes, se rezará la Corona 
Franciscana, y á continuación un Prelado 
pronunciara el discurso de apertura, termi-
nándose el acto con la bendición del Santísi-
mo y el himno de San Francisco. Por la no-
che habrá una fiesta organizada en honor de 
San Pascual, patrono de todas las obras y 
Asociaciones euearístieas. 
Días 17 y 18. Por la mañana. Misa de Co-
munión, que celebrará un Prelado, y Asam-
blea general con discursos de insignes orado-
res. Por la tarde, reunión de las secciones 
para deliberar sobre los temas de las Memo-
rias. Se terminarán los actos de los dos días 
con sermón y bendición con el Santísimo Sa-
cramento. 
Día 19. Misa de Comunión general. A ho-
ra competente se celebrará solemne Misa de 
Pontifical, con sermón, que pronunciará un 
Prelado. Por la tarde se leerán las conclu-
siones aprobadas, habrá el sermón de clau-
sura y tendrá lugar la . procesión del Con-
greso, terminándose con la bendición del San-
tísimo Sacramento. 
Día 20. Se organizará una peregrinación 
al Escorial en obsequio de los señores con-
gresistas. 
Oport un amenté se harán las observaciones 
que más convengan para la perfecta organi-
Kscuela del Hogar y Profesional de la Mu- ! zaei6„ ¿.e este Conirreso y se anunciarán los 
jer. á doña Rosario Segalerva J iménez ¡ llombres de ios oradores'que en e l - tomarán 
Otra nombrando vocal de la Junta de 
iconografía Nacional á D. Francisco Alva-
rez Ossorio. 
ADMÍNISTRACIOX (JE.VTK.UJ 
Instrucción públ ica . — Subsecre tar ía . — 
Aprobando las designaciones de D. Hipó-
lito IKnníngutíZ y D. Melchor Salva para el 
eargo de vocales del Tribunal de oposicio-
nes á la cá tedra de Derecho mercantil inter-
nacional y Hacienda pública, vacante en 
la Escuela Superior de Comercio de Valla-
dolid. 
Lista de los aspirantes admitidos y ex-
cluidos á las oposiciones anunciadas para 
proveer la Cá tsdra de Derecho mercantil de \ 
España y de las principales naciones de ' 
Europa y América, vacante en la Univer-
sidad de Valladolid. 
Dirección general de Primera enseñan-
za.—Declarando definitivas las relaciones 
de maestros con sueldo de 500 pesetas, que 
ascienden á 4 77. 
—Disponiendo que las relaciones de va-
cantes de sueldos y escuelas, reclamadas pol-
la orden de 13 del actual, sean cerradas con 
la fecha 1 del corriente mes. 
Fonieuto.—Dirección general de Obras 
públicas. '—Puertos.—Declarando caducada 
¡a t ramitación de concesión de toda la ex-
tensión libre de la playa de Snances para 
estal5?ecer un balneario, solicitada por don 
Antonio Fagoaga y Collado. 
—Autorizando á Mr. J. Croisé d 'Au-
court, súbdito francés, para ocupar un tro-
zo dé terreno de la piaya de Algeciras, pa-
ra establecer un casino balneario y casetas 
de madera para baños de mar. 
EL MEJOR LAXANTE 
Grains de Vals; uno ó dos granos al cenar. 
parte y e! lugar y horas en que se celebrarán 
los actos del mismo. 
En las Residencias de padres Francisca-
nos (Cisne, 12), y padres Capuchinos (Pla-
za de Jesús) , se facilita nota de los tema' 
sobre los que han de versar las Memorias 
que se presenten al Congreso, cuyas Memo-
rias habrán de remitirse bajo sobre artes 
del día 1 de Mayo, á las señas antes indi-
preferida por coactes ia co&ocen. 
LIGiOSAS 
Esta Sociedad celebró sesión el último 
martes, bajo la presidencia del doctor Fer-
nández Caro. 
Leída y api^obada el acta de la anterior el 
doctor Fernández Cuesta dió cuenta de la 
obra "Estadís t ica de las causas de mortali-
dad en Italia, durante el año de 1911". 
E l doctor Mañueco, se ocupó de la Inclu-
sa como Instituto Social, señalando sus de-
fectos y más graves mconvenientes, propo-
niendo sean suprimidas por ser España el 
único país en que existen y no responder á 
los fines para que fueron creadas. 
E l d'octor Deeref, irectífieo al Sr. Mañueco. 
haciendo notar las dificultades de réalidajci y 
las graves consecuencias que habrían de de-
ducirse de su proposición. 
E l doctor Mariscal propuso la adopción 
de un criterio intermedio. 
Rectificaron los Sres. Decref. Mariscal y 
Mañueco, siendo todos muy aplaudidos por 
sus atinadas observaciones, aeordándose que 
para ,4a sesión próxima el doctor Mañnec^ 
comletisc. su proposición en Conclusiones que 
serán di= cutidas, para en su día, poder ser 
E S P A Ñ A 
A L D Í A 
S^vic ioJte legMfíca . 
L'n crimen. 
H U E L V A 23. 22,10. 
Anoche murió á consecuencia de una puña-
lada que le 'dieron en el hipoeoudnio un mari-
nero inglés, que pertenecía á la dotación de 
uno de los buques anclados en el puerto. 
E.1 hecho ocun ió en r iña y se desconoce 
quién pueda ser el autor del crimen. 
Un muerto y un herido. 
PA1IPLONA 23. 
En el inmediato ¡pueblo de Los Arcos riñe-
ron á palos dos pastores, resultando uno de 
ellos mnei'to y el otro herido de suma grave-
íiad. 
* Se ignora el motivo de la riña. 
Los paisanos de Usaudizaga. Un banquete 
en su honor. 
S A N S E B A S T I A N 23. 
Esta tarde se ha celebrado un banquete en 
el Hotel Mar ía Cristina en honor del maes-
tro Usan dizaga. 
Asistieron al acto 270 comensales, entre los 
que remó el mayor entusiasmo. 
E l presidente del Orfeón donostiar.a pre-
sidió e) banquete, y fué el encargado de ofre-
cerlo al maestro Úsandizaga. 
Di jo que la bella partitura de La¿ golondri-
nas había producido extraordinaria alegría y 
entusiasmo en San Sebastián, por ser cuna 
del excelente compositor. 
Manifestó su sentimiento por la áusencia 
del Sr. Martínez Sierra, enfermo en la actua-
lidad, por cuya causa no podía recoger el 
aplauso que todos estaban dispuestos á t r ibu-
tarle porque, gracias á él. se ha revelado el jo -
ven Usandizaga un músico eminente, demos-
trando su indiscutible valer. 
Por unanimidad se acor.'Ó enviar á la se-
ñora de Martínez Sierra y á la madre de Usan-
dizaga los ramos que adornaban la mesa pre-
sidencial. 
E l Sr. Mait íuez Sierra envió al acto unas 
cuartillas que fueron leídas por el Sr. Navas. 
Usandizaga. muy emocionado, hizo uso de la 
palabra para saludar á los presentes y para 
dedicar los aplausos que se le han tributado 
por su obra á D. Germán Cendoña, su p r i -
mer maestro, y al libretista de Las golondri-
nas. 
E l alcalde de San Sebastián, que se senta-
DE TODAS 
P A R T E S 
Servi^ioj t^egráf ico 
Regatas. 
M A R S E L L A 23. 
Se han celebrado las regatas internaciona-
les, ganando el primer premio de la serie de 
diez metros, el balandro español Tonino, de 
S. M . el Rey Don Alfonso X I I I . 
J/as víctimas de la aviación. 
LONDRES 23. 
I ÍI Iñplano militar, pilotado por un paisano 
que llevaba consigo un pasajero, ha caído cer-
ca de Chichester, resultando muerto el pasa-
jero y herido Id'e gravedad el piloto. 
Sentencia cumplida, 
U X D A 23. 
oportuna denuncia, entraron, detenidos por 
un sereno, cuatro escandalosos, uno de los 
cuales fué reconocido por la joven Laura 
como el raptor de su preciado man tón , que 
lucía en hombros de otro de los escanda-
losos. Este, que dijo llamarse Cayetano 
calle de Ríos Rosas y los Almacenes de la 
Ventas, llamado Gerardo Abad, quedaron 
detenidos. 
Niño muerto. 
En la calle de Santa Engracia, entre la 
calle de Ríos Rosas y los almacenes de la 
Vil la , fué hallado ayer el cadáver de un 
niño, recién nacido, sin señales de violencia 
alguna. 
Locura súbi ta . 
Cuando trabajaba en una obra de la calle 
del Marqués de ü r q u i j o , fué presa de un 
ataque súbi to de locura el obrero de cana-
lización del Ayuntamiento Ju l i án García 
Pacheco. 
Alcoholismo agudo. 
El- anciano de sesenta años Dionisio Pa-
lomino Bibote, que vive en la calle de los 
Irlandeses, 8, fué curado anoche en la Casa 
Une dame Francalee, possédant le méfi 
lleur accent, de t r é s bonne éducatión, mu-
sicienne, dés i re une s í tua t ion de profes-
scur soit dans un Couvent, avec permission-
de donner des lecons au dehors, aú daus 
une ville assez importante o t i l n'y en a « -
rai t pas. 
Ecrire au burean du E L DEBATE, pour 
les renseigneraent. 
O T I C I A S 
•o* 
En el Patronato del Sagrado Corazón fl« 
J e s ú s se celebrará esta tarde, á las cuatro, 
una velada literario-musical, y en ella h a r á 
uso de la palabra el elocuente orador señor 
Marín Lázaro. 
i de Socorro de varias lesiones que recibió 
Esta mañana ha sido ejecutado el indígena I aI ¿ ¿ ^ eu €Sta(io de alcoholismo agudo, en 
Mustapha Onldamar, condenado a muerte co- el m^rCado de la plaza de la Cebada, 
nao autor del asesinato de seis obreros come-
tido en Mayo de 1913, en las cercanías del 
TÍO Telagh y raptado una mujer que perma-
neció. cautiva siete meses entre la kabüa de 
Benibuyaghi. ; , 
La Iveina inmaua. 
B L K A R E S T 23. 
La Reina Elizabeth ha sido o p é r a l a con . . ., , . , g r J u J i„ 'a Junta organizadora de la próxima peregri-exito completo ;jor el profesor Landolt, de la ¡ . , , ° f ^ u • i -p^K^n ' nación a Roma, se esta trabajando í e b n l -
P E R E G R I N A C I O N 
A ROMA Y P R l X C I P A l í E S 
SANTUARIOS D E I T A L I A Y FRANCIA 
En las oficinas de la Dirección general de 
catarata eu el ojo izquiei'do. 
E l estado de la Reina es completamente 
normal. 
Tren volado con dinamita. 
VERACRUZ 23. 
El sábado los rebeldes volaron con dinamita 
un tren militar que conducía tropas á Jalapa, 
'resultando muertos 55 oficiales y soldados y 
un maquinista inglés. 
Los rebeldes dispararon sobre otro tren de 
viajeros que venía det rás ; pero el maquinista 
hizo retroceder el convoy á toda máquina. 
Ley aceptada. 
D O N A I 23. 
E l Consejo Kacional de minei'os de carbón 
de Francia ha votado una resolución declaran-
do aceptar en último término la ley de reti-
ros aprobada por el Parlamento, é invitando 
á los diputados socialistas á que ratifiquen el 
téxto del Senado. 
Obreros despedidos. . 
SAINT E T I E N N E 23. 
Dos establecimientos metalúrgicos, uno de 
Saint Etienne y otro de Fenguerolles, despi-
dieron, respectivamente, á 800 y 500 obreros, 
ba en la mesa presidencial, ofreció su saludo dando como motivo para ello la falta inmi-
en nombre de la ciudad donostiarra al maes- "«"te de carbón. 
tro, afirmando que si hoy es una gloria regio-
nal, en un futuro ipróximo, llegará á ser na-
cional. 
También saludó al Sr. Usaniaizaga M . Du-
puy, en nombre de la colonia francesa. 
A l final, el maestro Usandizaga ejecutó va-
rios trozos de su célebre obra, repitiéndose á 
cada instante ruidosas ovaciones. 
E l acto ha sido muv brillante. 
E n huelga. 
SYDNEY 23. 
Se han declarado en huelga 10.000 obreros 
metalúrgicos. 
EüL. C A R N A V A L . 
Día 24. Martes.—San Matías Apóstol ; 
San Modesto, Obispo y confesor; San Ed i i -
berto. Rey; Santa Primit iva, virgen, y ía' 
Invención de la Cabeza de San Juan Bau- Mevadas al'Gobierno. ' 
ttsta.—-La Misa y Oficio divino son de- San i Continuando la discusión del tema *" El 
Matías , Apóstol, con r i to doble de segunda ! teatro infantiU', .la Srta. Diez Rabanerla. lr!zo 
clase y color encarnado. 
• 
Caballero de Gracia (Cuarenta Horas) 
A las ocho, se man i fes t a rá S. D. M . ; á las 
diez^ Misa cantada y por la tarde, á las 
cuatro y media. Completas, Salmo Credidi 
y solemne procesión de Reserva. 
"Santuario del Inmaculado Corazón de 
Mar ía (Buen Suceso, 1 8 ) . — F u n c i ó n de des-
agravios á Jesús Sacramentado por los ex-
cesos del Carnaval. Por la tarde, á las cin-
co, se rezará el Santo Rosario, la Estación 
al Sant ís imo y Ejercicios de desagravios 
á Jesús Sacramentado, con solemne Ben-
dición y Reserva, 
San Antonio de los Alemanes.—Por la 
mañana , á las diez, cultos en honor de su 
Titular , y por la tarde, á las seis, Ejerci-
cios con S. D. M. manifiesto y sermón. 
Capilla del Sant ís imo Cristo de San Gi-
nes .—Cont inúan los Ejercicios de Cuares-
ma, predicando, al toque de oraciones, don 
Manuel Belda. 
En San Pedro el Real. 
Durante los días de Cuaresma, y al ano-
chte er, SÍ1 rezará en la iglesia de la Palo-
ma, eí Santo Rosario, estando S. D. M. ma-
nifiesto, haciéndose el piados.) Ejercicio del 
"Via Crucis" toctos los viernes. 
Los domingos, á las diez Je la m a ñ a n a , 
*e ce lebrará Misa cantada con explicación 
del Evangelio. 
El 27 de este mes y los días 6, 13 y 20 
de Marzo, predicarán los Sres. D. Eduardo 
Orriz y D. Leonisio Santiago. 
Religiosas del Corpus Christl (Carbone-
ras) .—El viernes 27, á las siete de la ma-
ñana , da principio la trecena en honor de 
^au Francisco de Paula.. 




notar la adecuación absoluta que ha de man-
tener el arte con la pedagogía en su acepción 
más amplia si se quiere que el teatro infan-
t i l produzca el beneficioso resultado que se 
pretende, debiendo ser preferida la educación 
moral á la finalidad artística. 
Y no habiendo más asuntos de'que tratan 
se levantó la sesión. 
Son las mejores aguas alcalinas Vichy-
Hopital ( e s tómago) , Vichy-Célest ins ( r i -
ñon'es), Vichy-Grande-Grille (h ígado) . 
Ayer mañaua fueron invitados los redac-
tores que hacen la información de Guerra 
para que pudiesen examinar en el despacho 
del general subsecretario, Sr. Martín Arrúe , 
una colección de planos y ma:nas de gran 
valor histórico. 
Dichos documentos son los que, con motivo 
de la conmemoración del cuarto centenario 
de! dtseubrimiento del Pacífico, se remiten á 
Sevilla para el Congreso de Historia y Geo-
graf ía Hispano-Americauo y con el fin de 
que puedan allí servir de estudio y consulta 
á los que concurren á dicho Congreso. 
E l general subseci-etario, D. Francisco Mar-
t ín Arrúo, secundando las órv-enes del minis-
tro, ha querido que en la citada Exposición 
ocupe el elemento armado un puesto .prefe-
rente. 
;Los seeaudan el coronel de Estado Mayar, 
jefe del Depósito de la Guerra. D . Pío Suá-
rez Inclán, y el de Ingenieros, director del 
Museo y Bi-bliotec-a, D. Juan Topete; los dos 
efectuaron una importante labor al unir y 
1 entresacar entre millares de planos que 
i guardaban ambas (Corporaciones, 330 eolec-
i eiones v mapas, sueltos, los cuales ipermi-
TERCIARIOS FRANCISCANOS i ^ { ^ amantes de la Historia que 
vayan á Sevilla reconstituir el poderío del an-
tiguo Imperio español, demostrando á la vez 
I NFORMES OFICIALES 
Melil la. 
Ayer mañana, á las diez, se verificó en el 
campo de Rostrogordo el acto Se .prestar j u -
ramento de fidelidad á la bandera los nuevos 
reclutas, con concurrencia extraordinaria de 
público que llenaba las inmediacióñes. ño oú'i-
tante lo desapacible del día. 
Después de la Misa y *áel acto de la Jura, 
desfilaron brillantemente los recluías, las fuer-
zas veteranas de la plaza y otras que han ve-
nido de las posiciones en representación de 
todos los Cuerpos, y además el tabor de A l -
huct ñas y la Policía indígena. 
Eeviste excepcional importancia la asisten-
cia de más de 150 cheijs de los más impor-
tantes cíe tollas las kabilas sometidas y de 
bastantes por someter, algunas de ellas muy 
lejanas. los cuales han constituido la única 
escolta del comandante general. 
E l soldado licenciado Manuel del Aguila, 
que ostenta la cruz laureada, ganada en la 
acción de Peña Plata, escribió á su hijo, re-
cluta del regimiento de Melilla, llamado Her-
meneg.'ildo, en términos sumamente elevados y 
lamentándose de no contar con medios para 
ir á besar con él la bandera, y enterada la 
oficialidad de dicho regimiento, le costeó el 
viaje desate Galincluste (Salamanca), asistien-
do al acto y viendo logrado así su patriótico 
deseo. El acto realizado por este veterano fué 
j vei'daderamente emocionante; el general Jor-
i datia, después de estrechar su mano, dirigió 
la palabra á su hijo y á todos sus compañe-
ros, excitándoles á que busquen ocasión en la 
que poder hacerse acreedores á ostentar la 
misma honrosa eoniecoraeion de aquel ancia-
no que tan palpable prueba daba de elevado 
espíritu. 
:B1 general Jordana telegrafía, (por último, 
al ministro rogándole eleve, con motivo del 
acto solemne verificado, unánime y respetuo-
so homenaje >á S. M . y Real Familia de ad-
hesión inquebrantable del Ejército, población 
civil é indígena del territorio. 
Te tuán . 
Ayer, á las nueve de la mañana , en las es-
tribaciones -del Dersa, hacia Lauzien. ha te-
ni 'o lugar el acto de la jura de la bandera de 
los reclutas de la brigada de Cazadores. A r -
tillería, Ingenieros é Intendencia. 
Con aprobación de los Superiores gene-
rales de las dos Obediencias Erauciscanas y 
del excelentísimo señor Obispo de Madrid-
Alealá. se celebrará desde el 16 al 20 de Ma-
yó próximo, un Congreso nacional de Tei'-
ciarios Franciscanos, en esta corte. 
La presidencia honoraria en los actos del 
Congreso, será del excelentísimo señor Arzo-
bispo de Toledo y de los reverendísimos se-
ñores Obispos de Madrid-Alcalá y de Sión, 
y la efectiva queda reservada para los re-
verendíéámos padres ministros generales de 
la Orden ó á quien ellos delegasen. 
Los congresistas se dividirán en honora-
rios, protectores y titulares. Serán honora-
rios todos los excelentísimos señores Prela-
do que asistieren al Congreso y los reveren-
dos padres Provinciales de la Orden Frau-
ci>cana. Protectores serán todas las personas, 
Corporaciones eclesiásticas. Asociaciones y 
Comunidades religiosas que contribuyan con 
í lgún donativo, a l menos de diez pesetas, 
para sufragar los gastos que ocasione la ce-
lebración del Congreso. 
La Junta central pod rá conceder este ho-
nor á quienes por trabajos especiales juzga-
IT dignos de él . 
Socios titulares serán aquellos que se ad-
hieran y suscriban al Congreso, satisfacien-
do la cuota de ocho pesetas para el fin indi-
cado. 
Todos los socios tendrán derecho al diplo-
ma que los acredite como tales, y á la cró-
i!Í'-;i del Congreso, una vez publicada. 
\'.:\ loa aclo« oficiales los congresistas asa-
• >' esca-; alario y cordón franciscanos. 
la enoime labor llevada á cabo por España 
en los territorios americanos. 
Alguno de los planos son de indiseutibl-i 
valor histórico, otros de carácter geográfico-
náut ico; otros militares, y no faltan los que 
aprontan datos interesantes á la Geografía 
política, constituyendo, en síntesis, un arsenal 
para el estudio de lo que fué la América en 
las pas ídas centurias. 
Entre los expuestos figura un Atlas ma-
rí t imo en pergamino del año 1596, por 
Juan de Oliva; una carta, también en per-
gamino, del Atlántico, Antillas y Pacífico, 
ejecutada en 1545 por Alonso Pérez ; un pla-
no del puerto de Matanzas y otro de la ciu-
dad do Lima, ambos del siglo X V I I . 
De las 157 colecciones del Museo y Biblio-
teca de Ingenieros, hacemos especial mención 
de las 20 pertenecientes á la Patagonia, eon 
las cuales se prueba que en los siglos x v i , 
x v n y XVII I los navegantes españoles no des-
cansaban explorando esos territorios, cuya na-
vegación representaba grandes días de lucha 
en latitudes tan extremas. 
Todos esos documentos históricos se envia-
rán á Sevilla en la presente semana, habién-
dose designado al comandante de Estado Ma-
yor del Ejército, D . Juan López Soler, para 
que en representación del ramo de Guerra se 
encargue de ellos en Madrid y de su instala-
ción en la catada capital andaluza. 
E l temporal hizo que ayer volviese á sus-
penderse el festival y el concurso de coches 
y carrozas engalanados. 
E l Jurado acordó se celebre el festejo es-
ta tarde si el tiempo mejora. 
A causa de la lluvia la afluencia de pú-
blico y de máscaras en la Castellana fué ayer 
menor que el domingo. 
Las carrozas y los coches adornados que á 
pesar del temporal sé atrevieron á pasear por 
hí Castellana iban en un estado lamentable. E l 
viento y el agua habían acabado con los 
adornos,., dejando al d_escubiei.to las antiar-
tísticas tablas de las carretas, sobre las que 
los admiradores de Momo invirtieron su in-
genio construyendo castillos... en el aire. 
Las carrozas que desfilaron ayer tarde fue-
ron las siguientes: 
"Las mocitas del barrio", representando 
una kermesse. 
"Los buenos mozos." Se trata de unos mo-
zos de cuerda que llenan un baúl. 
"Jockeys." 
"Coche amarillo". Ocupado por flores eon 
paraguas. 
"Los vecinos del Rastro'", con la estatua 
del héroe de Caseorro rematando la carroza. 
" Wagón-l i l ." Otro baúl con obreros de fe-
rrocarriles. 
"No están todos los que son." Carroza ocu-
pada por gansos. 
" U n castillo", ocupado por Mefistófeles. 
" L a galerna", una barca volcada y varios 
náufragos. 
" J a r d í n encantado." 
"Haciendo el indio.' ' Varios indios que ha-
cen el salvaje. 
Y algunas más. 
monte para ultimar todos los detalles perti-
nentes, á fin de que al abrirse la ineoripcióu 
á primero de Marzo ésta pueda hacerse en 
toda España sin interrupción alguna. En el 
acto de ia inscripción deberán abonarse 100 
pesetas, cualquiana cliase que sea, y el dSa 10 
de A b r i l feehá en que se cerrará improrro-
gablemente, 580, 485 y 390 pesetas para las 
tres primeras clases, y 40 pesetas para el b i -
llete eeon'ónu'reo que ha estaMeeiBo la Junfei. 
Para no desmerecer la organización en to-
4aB las clases los billetes serán ilimitados, es-
pecialmente el económico en el que, á pesar 
de los trabajos de ía Comisión, no habrá si-
no 50 plazas disponibles. E l reparto de de-
partamentos del tren y habitaciones de los 
hoteles se hará según el orden de la inscrip-
ción: no obstante, las personas que deseen ha-
cer el viaje juntas podrán advertirlo al ins-
cribirse, siéndoles atendida su petición. 
MIO DE OTO 
m EL UIECIIO 
Kugraudecimiento por el trabajo. 
En el viaje que los Centros Comerciales 
Hispano-Marroquíes es tán organizando para 
visitar distintas poblaciones de Marruecos, 
se e fec tuará la inaugurac ión de la Exposi-
ción Permanente de Productos Nacionales, 
para la cual se ha levantado en Melilla un 
edificio. 
Para dicha Exposición se han reunido 
productos de las principales regiones, y en' 
ella se ins ta la rá además una oficina de in -
formación para inclinar á nuestros produc-
tores hacia los mercados de la zona espa-
ñola y del resto de Marruecos. 
Para renacer, fortificar e l cabello y evi-
tar las canas, aconsejamos el empleo de? 
Pi luhol . Loción higiénica preparada con 
plantas a romát icas . 
En farmacias, 3 pesetas frasco. 
Debe tenerse presente que el éxito de 
Alemania en todos los mercados se debe á 
la excelencia de sus métodos de expansión 
y a l apoyo que les presta el Estado para 
que extiendan y afirmen su influencia, mé-
todos y sistemas que preconizan los Centro* 
Comerciales Hispano-Marroquíes . 
Se r ega rá á S. M. el Rey que honre con 
su presencia el acto inaugural, y se inv i -
t a r á al Gobierno, habiendo prometido con-
curr i r los señores conde de Romanoues, mar-
qués de Alhucemas, D. Juan Vázquez d« 
Mella, como asimismo se espera la confor-
midad de otros jefes de las minor í a s par-
lamentarias y de personalidades dedicada» 
á los asuntos coloniales, como también Cá-
maras de Comercio y otras Corporaciones. 
En el Colegio de la Fundac ión Caldeiro,-. 
en Madrid Moderno, se es tán celebrando en 
estos días de Carnaval, por la tarde, anima-
das funciones teatrales, en obsequio de su« 
alumnos, á las que asisten t a m b i é n distia-
guidos invitados. 
c 
E l gran pedagogo l imo. Sr. D . Antonio 
Senso, Obispo de Astorga, juzgando el I t i -
palda al alcance de los niños, de nuestro 
amigo D . Federico Santamaría , le llama Ca-
tecismo excelente, y dice que con la sencillez 
que el autor le ha dado evita la obscuridad 
que se observa en el Ripalda. 
E l padre Jesuí ta ü r r u t i a , director de la 
gran Catequesis de Santiago de Galicia, y 
que fué encargado de dar lina de las cua-
f-'O lecciones públicas en el Congreso Cate-
quístico de Valladolid, escribe en su Revis-
ta del Catecismo: 
" H e leído con.mucho gusto las razones ha 
que funda usted su reforma, y juzgo que to-
dos los catequistas debemos leer y estudiar 
esta obrita, no sólo por el fondo doctrinal 
sino para fijarnos elí esas advertencias ó in-
dustrias de suma importaneia .peüagógica, y 
procurar así penetrar eon nuestras instruccio-
nes en la inteligencia y en el corazón del 
niñi».". 
E l hermano Ax-senio, de las Escuelas Cris-
tianas, que explicó en el referido Congreso 
otra lección de Catecismo al lado de D . A n -
drés Manjón, llama á este Catecismo excelente 
obrita. 
Así no es de extrañar que vaya siendo 
implantado este mievo Bipalda en muchas es-
cuelas que tienen de texto de doctrina el R i -
palda. 
COTIZACIONES DE BOLSAS 
• 1 O 1 ' 
23 f>E FEBRERO DK 1914 
Teatro de l a Priuce-sa, 
Hoy martes, en función especial, á pre-., 
cios especiales, á las seis de la tarde, sép-
t ima representación de la comedia en tres 
actos y en prosa, or iginal de Linares Rivas, 
t i tulada " L a fuerza del mal" , que tan ex-' 
traordinario éxito ha obtenido, y el juguete 
"Los macarrones", de Parellada. 
Por la noche, á las diez, se verificarít 
una función extraordinaria popular y á m i -
tad de precios, en la que se r e p r e s e n t a r á n 
"Los macarrones" y " L a malquerida". 
Mañana , miércoles de moda, "Los maca» 
rrones" y "La fuerza del mal" , ¡ 
En el concierto que la Banda Municipal 
eee lbrará el viernes próximo en e l teatro 
Español , i n t e rp r e t a r á por primera vez la. 
obertura, coro y baile de la ópera " T a b a r é " , 
de Bre tón ; el poema sinfónico "Las trave-
suras de T i l l Eulenspiegel", de R. Strauss;; 
"Allegro appasionato", para violoncello, d-e. 
Saint-Saens, y selección de la zarzuela-
"Bohemios", de Vives. 
BOLSA DE MADRID 
Accidentes del trabajo. 
Trabajando en el cementerio de San Is i-
dro, se produjo ayer varias lesiones, de 
pronóst ico reservado, el jornalero Federico 
Benito Pastora, domiciliado en la calle de 
López de Hoyos, núm. 11. 
—Otro jornalero, llamado Fausto Blan-
co Sanz se causó algunas lesiones de pro-
nóstico reservado cuando ayer se dedicaba 
al trabajo en el "Quemadero del Loro", si-
tuado en el Arroyo Abroñigal , pasando, 
después de asistido en la Casa de Socorro, 
al hospital. 
—Cuando trabajaba en una obra de la 
calle Nueva, sufrió varias lesiones, de pro-
FOBCIOS públicos. Tnfnrior t*fo 
Serle F, de ñO.OOO pesetas nominales 
> E, > 25.000 » > 
> D. » 12.000 > » 
> C, > 5.000 » » . . . . 
. B, » 2.0(10 » » 
. A, » ."iOI) > » . . . . 
i (T y H, do 100 y 200 pt̂ JSf. nóminls. 
En diferentes series 
Idem fin demes 
Idem fin próximo 
Amortizableal 5'/a 
Idem 4% 
Banco Hipotecario do Espala, 4/o 
ObliKaeionefi: F. C. V. Ama, 5°/!) 
Sociedad de Electricidad Mediodía,5 . . . 
Electricidad de Chamberí, 5 0la 
Sociedad G. Azucarera de Espafia, 48/̂ ". 
Unión Aleo i Iwa Espafíola, 5% • 
Acciones de! Banco de Bspáftó 
Idem Hisiíano-A'iioiicano 
Idem Hipotecario de Espafía 
Idem de Castilla 
Idem Espafio! de Crédito 
Idem Central Mejicano 
Idem Español del Río de la Plata 
Compañía Arrendataria de Tabacos 
S. G. Azucarera de Espafia Preferentes. 
Idem Ordinarias 
Idem Altos Hornos de Bilbao 
Idem D'.iro-Folynera 
Culón Alcoholera Española. Ti3 „ 
Idem Resinera Española, ó'Va 
Idem Española do Explosivos 
Ayuntamiento de Madrid. 
Enip. 1863 Obliííaciones 100 pesetas 
Idem por resultas 
Idem expropiaciones interior 
Idem id., en olousanelie 


















































































i nóstico reservado, e l obrero Francisco Ro-
E l acto se celebró con la solemnidad acos-; dríguez Aguirre , domiciliado en la calle de 
tumbrada. no obstante el fuerte temporal de i Cambroneras, 4. 
lluvia y viento. Depeudieute infiel, 
E l jaüifa y su Uégaron ^ j f e ñe . Ei sastre Ramón Vide López, que vive j CAMBIOS SOBRE PLAZAS EXTRANJERAS 
la Misa, presenciando la jura y el destile: en en la calle de Toledo, num. 6, denunció 
él la tropa deinostró su elevado espíritu y bue-i ayer á su dependiente, Antolín Joaquín 
na instrucción. ' • 
MOLIMIENTO _DE J-Á POBMCIDM 
Según datos de la Dirección general del 
Instituto Geográfico y Estadíst ico, proceden-
tes de los Registros civiles, el movimiento 
natural de la población de las provincias de 
E s p a ñ a durante el mes de Noviembre fué ei 
siguiente: 
Población calculada, 19.950.817. 
Nacidos: vivos, 45.478; varones, 2o.717j 
hembras, 21.761: muertos, 1.381. 
Natalidad por 1.000 habitantes, 2,27; ma-
trimonios, 17.512; nupcialidad por 1.000 ha-
bitantes, 0,88; mortalidad por 1.000 habi-
tantes, 1,66. 
Defunciones. — Varones, 16,923; hembra^ 
16.120; menores de cinco años, 11,490: de, 
cinco y más años, 21,553; en hospitales y ca-
sas de salud, 1.397; en otros establecimien-
tos benéficos, 461; liebre tifoidea (t i to ab« 
dorainal"), 493; t i fo exantemático, 3; fiebre-
iriterniiteiite y caquexia palúdica, 110; virue* 
la, 331; sarampión, 4-61; escarlatina 29; co-» 
<iuduclie 139; difteria y crup, 481; gripe^ 
402: cólera nostras, 7; otras enfermedades 
epidémicas, 194; tuberculosis de los pulmo-
nes, 2.020; tuberculosis de las meninges, 102^ 
otras tuberculosis, 357: cáncer y otros tumo-, 
res malignos, 949; meningitis simple, 1,360 • 
hemorragia y reblandecimiento cerebrales, 
2.338; enfermedades orgánicas del corazón, 
2,641; bronquitis aguda, 1.410; bronquitis 
crónica, 728; neumonía, 903; otras enferme-
dades del aparato respiratorio (excepto la t i * 
sis), 1.846; afecciones del estómago (meuoc> 
cáncer), 329: diarrea y enteritis (menores da 
dos años), 2.628: apendicitis y tifl i t is, 46; her-
nias, obstrucciones intestinales, 237; cirrosis 
del hígado, 287; nefritis aguda y mal de 
Bright, 876; tumores no cancerosos y otras 
enfermedades de la mujer, 46: septicemia 
puerperal (liebre, peritonitis, flebitis puerpe-
rales), 160; otras accidentes puerperales, 83; 
debilidad congénita y vicios de confoimación, 
1.162; senilidad, 1.658: muertes violentas, 
536; otras enfermedades, 6.716; enfenneda-
des desconocidas ó mal definidas, 975. TotaJ 
ds defunciones, 33.043. 
ESPECTACULOS PARA HOY 
Lm-ache. 
H a fallecido en Arcila. á consecuencia de la 
herida sufrida en la toma de Muley Bu-Sel-
hain, el teniente de las Navas, D. Ignacio Co-
rona. 
Ayer fué atacada la posición de Xarkia 
por. algunos yebalas, que fueron dispersados 
desde la posición. 
Canipaineuto bombai-deado. 
Noticias de Areila dicen que los capitane,-; 
aviadores O'Felau y Bayo, tripulando un b i -
plano, vieron en dirección á Kudia Z?Arid un 
campamento moro. 
Los aviadores españoles bombardearon ^1 
enemiso, obligándole á trasladarse unos kiló-
metros eu direccióit ¿ Areila. 
Afínnase que estas operaciones Se reanu-
darán muy en breve. 
Casa L . D iez Ga l l a 
•ns c^ocorates y cares son ios más pre-
TOROS i.TV MEJICO 
¡4 .-.r g-ift POR SL CABLS 
MEJICO «2. 
En Guadalajara Sa ha celebrado una co-
rr ida de toros, en té que Gaona y Freg es-
toquearon seis bichos de Nicolás Peralta. 
E l ganado c u m p ^ ó , 
Graona estuvo m i y bien iopeando y va-
¡ líente a l estoquear. 
Luis Preg ma tó &iü k>r«« éa una manera 
1 iMeprocbable, por la que filé muy ovacio-
i nado. Toreando y en bandírrilias, superior. 
García, que ha desaparecido con algunas 
prendas de vestir. 
Los que no pagau. 
Por negarse á pagar el consumo que ha-
bía hecho en e l " t u p i " de Romea, y por 
romper un velador a l discutir acalorada-
mente, fué detenido anoche un joven de 
veinte años, llamado Luis Gimsno Hugue. 
—Eu una taberna de la calle de Atocha, 
fué detenido otro sujeto llamado Eugenio 
Valdiviero Nieto, mecánico de oficio, que 
no quiso pagar el importe de una botella 
de coñac que se bebió. 
Ra te r í a s . 
Mientras descargaba ayer un carro de bo-
tellas en una casa de la calle de Valverde, 
le sustrajeron una caja de la mercancía al 
carrero Ricardo del Campo. 
Niña quemada. 
A la n iña de cuatro años Teresa Martín 
de Diego se le incendiaron ayer los ves-
tidos en una hoguera, produciéndose que-
maduras de importancia. 
Pasó al Hospital de la Princesa. 
Alrededor de un mantón . 
Un camillero de la Cruz Roja encont ró 
ayer tarde en e l paseo del Prado á una jo-
ven obrera, de diez y siete años, llamada 
Laura J iménez , que lloraba desconsolada-
mente. 
Interrogad^ poi* aquél, manifestó la jo-
ven que lloraba porque había pasado la 
tarde can un desconocido en las Ventas del 
Esp í r i tu Santo y que z\ individuo le arre-
bató el mantón que llevaba, desapareciendo 
con él. 
Berlín, Par í s , 106,20; Londres, 26.76; 
331,15. 
BOLSA DE BARCELONA 
Interior fin de mes, 79,67; Amortizable 
5 por 100, 99,20; Nortes, 96,30; Alicantes, 
96,10; Orenses, 25,00; Andaluces, 67,15. 
BOLSA DE B I L B A O 
Altos Hornos, 322,00; Resineras, 86,00. 
BOLSA DE PARIS 
Exterior, 90,52; F rancés , 89,25; Ferro-
carriles Norte de España , 452,00; Alicantes, 
451,00; Río t in to , 1.804,00; Crédi t Lyon-
nais, 1.695; Bancos; Nacional de Méjico, 
504.00; Londres y Méjico, 262,00; Central 
Mejicano, 84,00. 
BOLSA DE LONDRES 
Exterior, 89,00; Consolidado inglés 2 % 
por 100, 76.18; Alemán 3 por 100, 78,00; 
Ruso 1906 5 por 100, 103,75; Japonés 1907, 
100.00; Mejicano 1899 5 por 100, 81.00; 
Uruguay 3 % por 100, 70,00. 
BOLSA DE MEJICO 
Bancos: Nacional de Méjico, 505,00; Lon . 
dres y Méjico, 00,00; Central Mejicano, 
0O,0O. 
BOLSA DE ALGODONES 
(Información de Ja casa Santiago Rodore-
da, Ventura de la Vega, 16 y 18.) 
Telegrama del 23 de Febrero de 1914. 
Febrero y Marzo 
Marzo y Abr i l 
A b r i l y Mayo 













K K A L . — (B'unción 69 de abono, 42 del 
j turno segundo).—A las ocho y media, Aida. 
COMEDIA.—A las nueve y tres cuartos, 
I E l orgullo de Albacete. 
A las cinco. E l orgullo de Albacete. 
PRINCESA.—A las diez (popular) , Loa 
macarrones y La malquerida. 
A las seis (función especial, á precios 
especiales). La fuerza del mal y Los ma. 
carrones. 
L A R A . — A las diez (sencilla), Sixto el 
del lunar.—A las once (doble). La señorw 
ta se aburre, Con flores á María y Totó. 
A las cuatro y media, Madarae Pepita 
(tres actos), Con flores á María y Totó. 
PR1CE.—A las diez. Las golondrinas. 
A las seis. Las golondrinas. 
APOLO.— (Función 169 de abono).—A 
las cuatro (doblo). Sangre y arena y La 
boda de la. Farruca.—A las seis y c u a n » 
(doble), La vuelta al mundo.—A lag dles 
y cuarto (sencilla), Sangre y arena.—A laf 
once y tres cuartos (sencilla), La boda de 
la Farruca. 
COMICO.—A las cuatro (sencilla). L í , 
piedra azul.—A las cinco y cuarto (sen-
ci l la) , La canción de la F a r á n d u l a . — A la? 
seis y cuarto (doble), El monaguillo y Ltf 
poco ju ic io .—A las diez y cuarto (sencilla). 
Feria de A b r i l . — A las once y tres cuartoa 
(sencilla), E l poco juicio. t. 
CERVANTES.—A las cuatro y media 
(función eatera). Las malditas ideas y Lhw 
via de hijos (tres actos). 
A las diez y media (doble), Lluvia df 
hijos (tres actos). 
BENAVENTE.—De cin-co á doce y mt» 
dia, sección continua de cinematógrafo. 
O E B A T E MADR'ifi. Año IV. K W ¿42 
á e r ñ d o l ieasaml, saliendo de Barcelona el 3, de Málaga el 5 y de-Cádiz el 
; direcaaaiiente para Santa Croe de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; em-
^ a a í l j e n d o el viaje de rejrrest» desde Bitenos Aires el día 1 y de Montevideo 
«i 2 dlrectameate para Canarias, Cádiz y Barcelona. Combinación para trans-
bordo ea C&dre con los puertos de Galicia y Norte de Espaüa. 
JLíISTSA DE -Nfi?W-íO«£, CÜBA ¥ MA-IJICO 
iw;ciclo me ,nal, «aüeado de Genova el 21, de Barcelona el 25, de Maia-
ei K y de C&iix. el 20. directamente para New-York, Habana y Veracruz y 
Paert» SCéJieo. B^greso d« Veracruz el 27 y de la Habana el 30 de cada mes, 
dÍTBCtMaftot» para Wew-York, Cádiz. Barcelona y Cénova. Se admite pasaje y 
carga pura f»«*rta»; deJ Pacífico, con transbordo en Paerto Méjico, así como 
para Ta-mplco, oem «rjmstoordo en Veracruz. 
Í J H R X I>Si OÜBA ¥ MEJICO 
Bervlefc» «KasKal 4 Hafaaim, Verac^j* y Tampíeo, sailondo de Bíloao el 17. 
t » ¿-uiiAiidar ott i i , ttijó» 20 y -ie <ioruña gi 21. directamente para Ha-
tt&ua. V^rwTi^» y Tampico. .SatWaa de Twmpreo el 13. de Vtracruz el 16 y de 
fr «.i-ana 5* 4» eada mea. d l rec íaa iea -e -¡«ara Goruña y Santander. Se admite 
pasaju > ^ r s a pan* Costafirme y Pacíneo, co« tiansbordo ca Habana al va-
prr •» i * *sea de Venezuela-Oo'ojnbia. 
faja arte »er»»cJo rigen wWaiaK especiales on p6,?ai«8 de ida y vnolta y 
íacmÉrfé» par ios c<«»»enciocales pac» eamarotea do ;XÍÍU. 
IJWJEA BE V Ifiíi ty/j UKÍtX- CO LOM B í A 
Setvicio ineneeal. salieiMio de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de 
Wáiasa. y de Qádiz el 15 de cada mes, directamente jtara Las Palmas, Santa 
t;riiz de EtnerVte, Santa Cruz de la Palma, Fuerte Rico, Puerto Plaia (facul-
' a i i v a j . Habana Puerto l í iwón v Colón, de donde salea los vaporee él 12 de cada 
«»«•• par» Sabanilla, Onracao, Puerto Cabello, I « Guayra, etc. Se admite pasaje 
> «arga p^ra Veracruí! y Tampico, con transbordo ess l í abana . Combina por. ei 
tñfrocarrll de P a n a m á con las Compañías de Navegación del Pacífico, para, CÜ-
yoi puertos adai í tc pasaje y carga con billetes y ccnooiiaicntos direcios. Tatn-
hi&i carga para Maracaibo y Coro, con transbordo en Curacao y para CúiúááA, 
Cnrápaoo y TrinKiad. cod transbordo en Puerto Cabello. 
M N E A DE K I U P I N A S 
' i rece viajes .»'n»aíes, arrancando de í^iverpool y hacisml« las esc^kis de 
Col aña , Vigo, Lisboa, Cádiz, CartSgena, Valencia, para salir de Savcelona eada 
énat ro miércoles, ó sea: S í íne rc , 5 Febrero. 5 Marxo, - y 3o A b r i l , 2a Mayo 
2|i Junio, 23 Julio, 20 Agosto, 17 Septiembre, 15 Octubre, 12 Noviembre y 10 
Diciembre, directamente para Port-Said, Suez, Colombo, Singaporé, l l o - I l o y 
Manila. Salidas de Manila cada cuatro martes, ó sea: 28 Enero, 2~i Febrercf, 25 
Mrjrzo, 22 Abr i l , 20 Mayo, 17 Junio, 15 Julio, 12 Agosto. 9 Septiembre, 7 Octu-
bre. '4 Noviembre y 2 y 30 Diciembre, diroctamente para Siügapore, demás es-
calas intermedias que á la ida basta Barcelona, proé-iguiendo el viaje para Cá-
diz, Lisboa, Santander y Liverpool. Servicio per transbordo pava y de los puer-
tos de la cesta oriental de Africa, de la india, Ja¥&. Sumatra, Chipa, Japón y 
Australia. 
L INEA DE FEUXAXDO POO 
Servicie mensual, saliendo ds Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante 
el 4 y de Cádiz él 7, directamente para Tánger , Casablanca, Mazagán, Las Pal-
mas, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 5, haciendo ías escalas de Canarias y de la Pe-
nínsüla indicadas en el viaje d© ida. 
Selecto srm^ií*w',n gafes, j 
lentes é tmpertmentes. 
VARA Y LOPEZ 
5, PRINCIPE, 5 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasaje-
ros, á quiénes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato es'jierado, como 
ha acreditado ^n su dilatado servicio. 
También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puercos del 
mundo, servidos por líneas regulares. 
La Empresa puade asegurar las mercaueías qua se embarquen en sus bu-
ques. 
Para rebajas a familias, precios especiales para camarotes de lujo, rebajas 
en .pasajes de ida y vuelta y demás informes que puedan interesar al pasajero, 
dirigirse C. ías Agencias de la Compañía. 
AVISOS IMPORTANTES.—líeba jas en lou ttetes de expor tac ión .—La Com-
pañía hace rebajas de 30 por 100 en los fletes de deter . inados r r t í cu lo s , de 
acuerdo con las vigentes disposiciones para el servicio de Comunicaciones ma-
rít imas. 
Servicios comerciales.—La Sección que de estos Servicios tiene establecida 
Ja' Compañía se encarga de trabajar en (Jltramar los muestrarios que le sean 
entregados y de la colocación de los altlculos cuya venta, como ensayo, deseen 
hacer los exportadores. 
E M Í L I O C O R T E S 
Agenda de publicidad 
Anuncios on general, es-
quelas de defunción y ani-
versario. 
Jacometrezo, 50, primero. 
ANUNCIOS 
Dir ig i r se á la agencia 
de 
J . D O M I N G U E Z 
8, Plaza del Matute, a 
M A D R I D 
Liamarnoá la atención sobre esta marca. E l reioj 
Invar, que por su construcción sóiiea y gran preci-
sión ha obtenido el gran diploma de honor en la isx-
posieión de Bruse-
las de 1910. 
En vi^ta del re-
sultado positivo de 
dicho reloj, no he-
mos Vacilado en 
recomenda r i o á 
todas las personas 
deseosas de tener 
un verdadero re-
loj de marca cro-
nométr ica. 
Pt.s. 
Con caja de 
acero ó ní-
quel . . . . . . . . . . 45 
Idem de plata 60 
So fa í i i i tan á 
los señores sacer-
doío-í; á pagar en 
séls ñ ocho plazos 
níeasuaies. 
Se bonifica un 10 por 10 0 en los pago.T a l contado. 
Cada reloj va acompañado de un certificado de 
garan t í a y origen. 
Dirigirse á GBA.\ RELOJERIA DE PARÍS, 
FUEXCARRAL. 59, MADRID. _ 
Apartado de Correos, 364. 
Se manda por correo con un aumento de' 1,50 
por certificado. 
i 1 
E L - S E Í S I O R 
111 
Robamos á las familias de provincias que llegan á 
iVIadrid, visiten nuestra Exposición de Muebles y ob-
jetos Decorativos. Los hay de todos los gustos y va-
riedad de precios. Si os váis á casar no dudéis un 
momento en alhajar vuestras casas con los cien mi l 
objetos que os ofrecemos, á la base de una baratura 
inconcebible. Vedlo y os convenceréis de esta verdad. 
LEG.iNlTOS. 35.—S-jcursal, Reyes, 20. 
Teléfono, 1.942. 
V E L A S DE C E R A 
C H O C O L A T E S 
QUINTIN RÜIZ DE GAÜNA 
V I T O R I A 
V e n t a e n M a d r i d : S A T U R N I N A G A R C I A 
San B e r n a r d i n o , 18 ( C o n f i t e r í a ) . 
H5 FALLECIDO EL DIA 22 DE FEI 
Hábiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición 
apostólica de Su Santidad, 
R . ! . R . 
Su director espiritual, el padre Miguel, Trinitario; hermanos, D. Her-
menegildo y D. Juan; hermanos, políticos, D. Manuel Ortiz y doña Casil-
da Durañona; sobrinos, D. Vicente y doña Rosario Llaguno; sobrinos 
políticos, D. Juan Manuel Olavarrieta y doña Vicenta Asüa; primos y 
demás pariente:^ 
RUEGAN á sus amigos se sirvan encomendarle á Dios, y asis-
tir á los funerales que se celebrarán hoy 24, á las diez, en la Igle-
sia Parroquial de San Luis. 
El novenario y misas de San Gregorio, darán comienzo el 27 de este 
mes, á las nueve y media, en la citada Parroquia, 
Los Excmos. é limos, señores Nuncio de Su Santidad y varios señores 
Obispos, han concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
C H A L E 
de nueva cous tmeción , con huerta y j a rd ín , próximo 
á Bilbao, con buenas vistas al mar, compuesto de só-
tano corrido asfaltado; tres pisos, con quince habi-
taciones espaciosas: además , cocina, tres excusados, 
cuarto de baño, galer ía , etc., con instalaciones de 
agua, luz eléctrica y timbres. Se vende barato. In -
formarán : Lista, 6, piso tercero. 
o a d e s d e : l o s 
PKODl CIDAS POR IRRITACION, CATARROS A L A VIST . i , COXJUXTI-
ViTÍS, OFTALMIAS, RIJAS, ETC., SE CURAN CON INSTILACIONES D E 
Frasco c o n cuentagotas, una peseta.—VICTOR!A, 8, y A T O C H A , 30, y principales farmacias. 
PARA TR5JES, GABANES Y PELLIZAS 
para eabaílcro?; y n i ñ o s 
V A L Q U E E S P E R A 
Reto á las casas extranjeras que anuncian que sus tintas para escribir no tie-
nen rivai en España. 
• El autor y fabricante de ias tintas españolas tituladas Mavtz las someterá al 
fallo de un tribunal de notables calígrafos, si hay quien «miera colocar frente á 
ellas las tintas extranjeras, para eemparar la fluidez, conservación y permanencia 
de color de unas y otras. 
CONSIDERACIONES S O B R E L A S TINTAS 
Si la plama es buena y se escribe mal, hay que averiguar si la causa está en el 
papel ó en la t inta: Clases hay de papeles, que mal proparados ó de malas materias, 
tienen poca añnidad con las tintas, dando lugar á que los escritos aparezcan malos. 
Cuatro condiciones tendrá la tinta para ser buena. J.* Limpieza y fluidez, para 
que se deslice por la pluma sin interrupciones. 2.;' Color intenso y permanente, 
para' que se destaque bien en el papel. 3.* Mucha fijeza, para que no se destiña el 
escrito, y 4.a Neutralidad, para que el papel no sufra deterioró con el tiempo, ni los 
escritos desmerezcan volviéndose pardos. 
Casa Salamanca 
I M P E R I A L , 22, Y TOI/EDO, 17. 
JARABE DE HEROINA 
(BBNZO-CIXAMICO) 
D E L DOCTOR MADARIAGA 
AfíRAnARI F y 'eficaz remedio con-
H u S l H U M O L . t > tra los catarnos re-
cientes y crónicos, tos, ronquera, fatiga y 
expectoración consiguientes, y auxiliar in-
superable de los diferentes tratamientos 
para curar la tuberculosis, según numeiJ-
sos testimonios facultativos. Frasco. 3 pese-
tas. Plaza de la Tndepemlencia, n ú m . 10, 
Madrid, y principales farmacias de España . 
P A R A E L CÜLT0 
IMAGENES, Pasos. Be-
lenes, campanas; pídanse 
catálogos. Secundino Ca-
sas. JEUera ¿ 3 San Juan, 
13.. segundo, Barcelona. 
PRECIOS DE SCSCRÍPCiON 




Unión postal. » 
No comprendidas. > 














T A R I F A D E P U B L I C I D A D 
Precios del frasco en Madrid i 
\ iS! 
ívegra superior fija... 
.Extra negra fija 
AKU! í i egra fija 
Murada negra fija. . . 
yiolota nésra . t ija. . . . 
StilOKráflca fl^a 
J V . O ' i o r ' í s l i j a s . 
A;.;iJ afiera cr-piar... 
• / f í l e l a i i e sra copiar. 




Escribe negro violado pasa pronto a negro. 
Escr ibe negro violada pasa pronto á negro. 
Inscribe azul y pasa lento á nesro 
Escribe inorado y pasa lentamente á negro. 
Escr ibe violeta y pasa, lento á negro 
P a r a plumas de bolsillo, todos colorea 
Siete tintas en colores fuí-rtes 
De azul pasa pronto l;: copia á naffro 
T.'e éScar lata , pasa (i r.ogro violado 
Azu!, violeta, rojo, e a r m í u . colores fuertes.. 
P a r a f'-auclíp y metal, todos colores 
D a varias ropias en el Kctógrrafo ;. 








































Eu la cuarta plana 
» » > plana entera.. 
> » » i.iedia plarLíi.. 
5> « . > e:i«rto piar;;!. 







— ¿ E s lícito á los católicos llevar su di-
nero á empresas y casas de Masones y 
Jud íos que con él combaten á la Iglesia? 
—En modo alguno; y debe usted recu-
r r i r para la colocación; de sus ahorros, 
para la constitución de sus seguros de 
todas clases, para la adquisición de abo-
nos, maquinarias, mercancías , etc., etc., á 
la Liga XacionaJ Antimasónica y Antisemi-
ta, calle Bailén, 35. principal, Madrid, que 
sat isfará sus consultas gratuitamente, ad-
juntando usted tan solo un sello para la 
contestación. 
Dentro de esta Sección publicaremos anuncios cuya extensión ao sea sa« 
perior á 30 palabras. Su precio es el de 3 cént imos palabra. 
E n esta Sección t e n d r á cabida la Bolsa del Trabajo, que se rá gratuita 
para las demandas de trabajo si los anuncios no son de m á s de 10 palabras, 
pagando cada dos palabras que excedan ds este n ú m e r o 5 céntimos, siem-
pre que los mismos interesados den personalmente la orden de publicidad 
en esta Administración. 
E L KEV de los choco-
lates, fabricado por la ca-
sa "Adolfo García" , Osor-
no (Falencia). Exporta-
CÍÓQ á provincias. 
SE VE.NDE solar 12.000 
pies radiada carretera 
nueva Altos Hipódromo 
fMahudes) Alfar. 
F . iBRICA de campanas 
y relojes públicos de los 
Hijos do Ignacio Morúa. 
Portal de Urbina, 2, Vi-
toria. 
S E O F R E C E señori ta 
para acompañar niños , se-
ñori tas ó anciana, en Ma-
drid ó provincias. Pizarro, 
12, Academia de Derecho. 
CARBONES minerales, 
antracita, cok, se exportan 
á precios de mina. Depósi-
to de materias puras para 
abonos, de riqueza garan-







PAQUCTJBjS TIA TA EX POLVO Pitfck ESOITOLAS 
Despacho al por mayor y luenor: 
Adsíana, 27, piso primero. — 
Las pagos adelantados. 
Cjda ssuRitria sa.'itfaní T0 oerftifiios de imiüiMH. 
Se adaníéH estfniiás hsstis las ires de la iHadcugrfda e» la 
luipreaía, CáU.H 82 PIZARRO, 14. 
R e d a c c i ó n y A d m ó r . . , E a r q m l i o s 4 y 6. 
M A £> I D 
TELÉ «• O N O 365. — A P A R ' i A D O -i6 6. ¿»====B=== 
A los propagandistas sociales 
Recomendamos el út i l ís imo libro inti tulado Para fun-
dar y dir igir les Sindicatos agrícolas, escrito por el 
experimentado propagandista ü . Juan Francisco Co-
rreas.—DOS PESETAS, en casa del autor. Caballero 
dé Gracia, 34, segundo, y en el kiosco de E l Debate. 
Aoreditados talieres deí escultor 
VINOS y vermouths, ex-
pór tanse á todos los paí-
ses. Mayner, Plá y Sugra-
[ñes, Reus ( T a n í . g o n a ) . 
G R A N fundición de 
campanas y fábrica de re-
lojes de torre. Especiali-
dad en yugos metálicos, 
con pa ten té do invención. 
Casa fundada en 1824, 
Paús t i n i Murga Zulueía. 
Vitoria. 
L A MAQUINA de escri-
bir "Smith Premier", pre-
ferida por cuantos la co-
nocen, facilita catálogos 
grat i - . Otto Streitberger. 
Apartado, 335, Barcelona. 
i i ri iiíí oii c?, A i tí! res y toda clase (le eárpiíit<>riá rc -
ligiosa. A c t i v i d a d dernostrada en ios m ú l t i p l e s en-
e á r g o s , deb ido a l i i u m é r o ^ o é i n s t ru ido p e r s o n a l í 
Para IÁ correieeioadom-ia, 
VICENTE TENA, escultor. VALENCIA 
AUTOMOVILISTAS. Ac-
cesorios, reparación, gara-
ge. Sociedad Excelsior. A l -
; varez de Baena. 5. 
GK-AN surtido en baños, 
\ lavabos, vatersclosets, ca-
ienfádorés, etc., etc. Tu-
berías para conducción de 
: agua, üixnortación á pro-
v-ncias. Lacoma Herma-
aps. 13aseo do «an Juan, 
1*4, Bp^'-elona. 
AMPLIACIONES foto-
gráficas, -arecido exacto, 
de t a m a ñ o casi natural. 
Sociedad Hermes, Rambla 
de Santa Ménica, 9, pr i -
mero, segundo. Barcelona. 
VINOS finos de totjas, 
clases rie R. López de He-
rediu y Compañía. Haro. 
Rioja. 
MAQUINAS de escribir 
"Urania". La m á s perfec-
ta, sólida en construcción 
y sencilla en mecanismo. 
No comprar otra sin antes 
ver la "Urania", preferi-
ble á todr.s. Agente gene-
ra l : J. Revira. Barcelona. 
VINOS, ¡ cognac, ojén, 
ron, con r-edallas de oro. 
Adolfo de Torres ó hijo. 
Málaga. 
FABRiCA de mosaicos 
hidráulicos. La Fabr i l Ma-
lagueña, d i José Hidalgo 
Espildosa. Larios, 12, Má-
laga. 
E X P O R T A D O R de v i -
nos, aguardientes y lico-
res. Luis C. Cordón. Je-
rez de la Frontera. 
JOVEN práct ica acredi-
tada ofrécese cuidar en-
fermo horas noche. Pos-
tal , 068.480. 
SEÑORITA joven y for-
mal, desea colocación con 
señora sola ó señori ta que 
viaje por el extranjero 6 
pase mitad tiempo. Conde 
de Aranda, 13, cuartc 
cuarto. 
PORTEAN» ' R e z ó l a ' , 
marca Ancora Garantiza-
mos la superior calidad. 
Precios eh ' competencia. 
Hijos de J. M. Rezóla, Sa i 
Sebastián, 
S E x O R A . buenos infor-
mes, se ofrece compañía 6 
dirección en casa católica. 
Costanilla Desamparados, 
o, bajo derecha. 
P R A C T I C A N T E medid-
la, cirugía, buena condue-
desea colocación. In-
cormarán: Marqués . Ur-
quijo, 43. bajo. 
SACERDOTE gradua-
do, con mucha práctica, da 
lecciones de primera y se-
gunda enseñanza á domici-
lio. Razón, Príncipe, 7, 
principal. 
OFRECESE para acom-
paña r señora ó señori tas. 
Sierpe, 8. 
P R O F E S O R católico 
acreditado, se ofrece para 
lecciones bachillerato; en-
señanza especial del latín. 
San Marcos, 22, principal. 
SINDICATO D E L \ 
INMACULADA. — Está n 
sin trabajo modistas, cos-
tureras en : blanco, plan-
chadoras , sombrereras, 
e tcé tera . 
También desean coloca-
ción profesoras y señori* 
tas de compañía. 
Los avisos al Sindicato, 
San Bernardo, 7, princi-
pal, ó á casa de la secre-
taria, señori ta María de 
Echarri, Juan de Mena, 16 
JOVEN diccinuevé años, 
empleado en ministerio; 
buena letra, se ofrece ho-
ras tarde, para oficina. Re-
ferencias inmejorables. 
Razón: Luisa Fernanda, 
8,5: 3." izquierda. 
SEÑORA portuguesa, 
católica y joven, ofrécese 
para dama de compañía, 
ata de gobierno, para n i -
ños 6 costura. Escribir Ma-
ría Osorio, San Marcos 3 0, 
cuarto izquierda. 
SEÑORA buena edai» 
desea servir de doncella 
en casa de poca familia 
ó sacerdote. Jorge Juan, 
nüm. 4, panader ía , infor-
marán . 
SExORA formal, desea 
acompañar señora ó seño-
ri ta . Divino Pastor, ~ : . 
duplicado, tercero, izquier- ¡ 
da. (260) 
aO-J . -ETÍN- DF: E L DEBATE 
rtog «üegaivtes de Pon^pey». 
— B i s a v m i d o seas. Diomedes. ¿ C u n a s 
* ia aocbe en casa de Giaiiio* 
Así Ka^lafc* on joven de peípTefia PS-
tainra. \sn tinuica qiie caia de sois hombros 
« « « l e s y aíemkiadfií'. ^he^ues rcvela-
¿SÍ *¿ \XX\ patrituo v un fatuo-
- -No. querido Oíodio: no íne ha cowvi-
•fedo—respondió D^amedes. hombr*- de 
«indiana edad j aris íocratieo corrtiaen-
. Po r vt&i de Póíux;! Maia pasada 
h a j u g a d o : v 'ÍÍCÍÍ qo^ en Fomp^--
j > nadie da t in op ipara t cenas como las 
« j y a s . 
—^xodealeg sor». í>ero mmea hay bás-
tente r .no para m». es SAtigtia Büáeté 
K ^ S * l a TU» « r e n i a ptir las %'eaa.s de 
Gíattco, pOTrq-.tt á ice que enando ot-be vi-
*o por ia aoche :io Lieae talento ai otxu 
—Puede q^ie .sea ot ra iá eáxKá de sn | 
rcc .nomía—di jo IHomedeíí fnmeiendo las 
cejas—: á pesar do gia orguBo y de su 
pr<>dágaiidad. no le teiigo p o r tan rico co-
me aparenta, y sin anda cuida m á s do sns 
WR-iora* (.1) Oiie de su talento. 
Doblo rsexm para cenar en su easa 
rcieeiras le duren los SSxteróios (2).. D in -
medes. e l ano qne viene tend-remo* que 
bí íscar otro Olauco. 
—r>i<-eii qste l í imbién ie srustaii los da-
dos. 
—TJC g u í d a u todos ios placeres, y mien-
tras le giiste dar dv cenar, él nos gusta-
r á á todos. 
—^Bieu d icho—di jo C l o d i o — ; pero á 
p r o p ó s i t o , ¿ h a s visto m i bocfeegal 
—Creo gne BO. mi buen Dioraedes. 
— S e r i , pues, preciso qnc vengas a ce-
nar conmigo una de esta.s noches: tengo 
ricas lampreas en mi efrtanqne, y convi-
d a r é t a m b i é n al edil Pansa. 
—¡ Oh. no gastes cumplimientos con-
migo '. Fás icos odú appftraiios; soy fác i l de 
(•omentaT. Pero va anocheciendo: opiuo 
por i r ai baño. . . ¿ y ta? 
— V o y a casa del Questor.. . C-i) pura 
a-snntos del oficio, y desde al l í al temple 
de Isis. (Adiós . ) 
—¡ C^nc hombre t a n vanidoso, t an en-
tromet ido y t an ma i cr iado—dijo eu voz 
baja_ Clodio a l e j á n d o s e lentamente—. Con 
sus festim-s y su bodega piensa que nos 
va á hacer o lv idar $ a é es h i jo de u n l i -
Oáotásas.. 
'2 • Moueda. roroan^ *6 frw b^iblar^ • 
avsiü a-ieiaiite. 
(S) Tí tulo de uLa magistratura cuyae ' 
'iinclones conáietían en administrar ¡as r¿A. j 
oerto. Fere ¿ p a r a q u é queremos m á s con i 
t a l que le honremos g a n á n d o l e el dinero? ¡ 
Setos riia^s iHebeyos son una v i ñ a para ; 
nosotros los pa t r i é ió s p ród igos . 
A l acabar este rnonóíog») e n t r ó Olodi.* 
en l a Via Dormciwna, que llena de genta 
á pie y en ca.'-ros presentaba, todo el ex-
eéso do vida, movimiento y a l e g r í a ' q u e se 
enenentran hoy en las ediles de Nápo les . 
L a ü campanillas de los carros que co-
r r í a n rápóÑaniÉcte resonaban en los oí-
dos, y Oiodio saludai»» con una sonrisa ó 
u n movimiento de cabeza á los d u e ñ o s de 
los carruajes que m á s s o b r e s a l í a n en lu -
."jo ó en e x t r a ñ e z a , purque ¿n todo Pompe-
y a no h a h í a joven que tuviese m á s vasto 
c í r c u l o de eonoéi ra ien tós . 
— ¿ E r e s t ú , C l o d i o ¿ C ó m o has dormi-
do con tus g a n a c l a s f — e x c l a m ó con dulce 
y agrada-ble voz u n j o v e n sentado en u n 
carro de la hechura mas preciosa y de la 
ú l t i m a moda—. E n e l bronce exter ior el 
mejor ar t is ta grieg-o h a b í a esculpido ba-
jor re l i cvée repi*esenta-ndo los juegos olím-
picos. Losados caballos de l carro eran de 
pura raza f>aTtna: sus flexibles miembros 
p a r e c í a n hu i r de la t i e r r a para buscar 
los aires, y s in embargo, a l m á s ligero 
movimiemo de mano del conductor, 
que iba á espal^^s de l amo, se paraban 
como si se hubi t^au t ransformado de re-
pente en piedra, 'nanimados, pero llenos 
de \" i da. semejar-ítes á ias maravil las del 
cincel de P r a x i t ¿ * i s . E l d u e ñ o desplegaba 
t a m b i é n ea su fpírsona i a belleza de si • 
m e t r í a , l a solfeuc de fomui s ' qne busea-
taá en sus modelas ios eEículU>ret; de Ate -J 
: se conoc í a «n ongen griego en sus 
cabellos eastafloe^ pero rvzados, y en ia 
No lievaba l a ' t oga , t ra je que en t iempo 
do los emperadores b a h í a cesado de ser 
seña!, d i s t in t iva "de los eindadanos roma-
nos y aun convertido.se en cosa r i d i cu l a 
para todos los que t e n í a n pretensiones 
d.e i r á l a moda ; pero su t ú n i c a br i í la ln . 
con la p ú r p u r a de T i r o , y los broches, 
fibulcb, «pie s e r v í a n para sujetarla, cs tá -
h<vn l í enos de tísmer.íldas. T r a í a ai cueliu 
una cadena de oro que se enlazaba sobre 
su pecho bajo ia fo rma de una cabeza de 
serpiente, de. cuya boca p e n d í a una gran 
so r t i j a de sello exquisitamente trabaja-
da, has mangas de su t ú n i c a eran anchas 
y gnarnecidas de franjas hasta el p u ñ o ; 
u n e in turon bordado de arabescos y de 
igual tela que la f r a n j a le s e r v í a de bol-
sillo para guardar el p a ñ u e l o , la bolsa, el 
es t i ló y las tabl i l las (1). 
— M i querido C-lauco—dijo Clodio—, 
me alegro de ver que tan poco haya i n -
fluido t u p é r d i d a en t u buena cara. 
Cualquiera d i r í a q u é te ha inspirado 
Apolo , s e g ú n la a l e g r í a y la sa t i s facc ión 
que b r i l l a n en t u rostro. A l vernos á los 
dos nos t e n d r í a n á t i por el jugador afor-
tunado y á m í por e l perdidoso. 
—¿ Q u é signif ica, m i querido Clodio. la 
ganancia ó p é r d i d a de esc v i l metal para 
¡que deba al terar nuestra a l e g r í a ? ¡ P o r 
vida de J ú p i t e r ! Mdciitras,.somos jóvenes 
y podemos coronar de guirnaldas nuestra 
cabeza, mientras dos: sonidos del l a ú d no 
llegan á Oídos gastado^', mient ras l a son-
r isa de I n d i a ó de Oleo, dobla l a rapidez 
(1 ' ¿ K » isomano^ escribían- en tablas 
encerada» por medio de un -.-stvlo-' ó pun-
zón, puntiagudo per la parte inferior, y pla-
no por ¡a j t a T ^ _ s u ^ e r i o ^ i j a r a . borrar Lo 
con que corre l a sangre por nuestras ve- j 
óa¿ , es preciso explayarse á la vista del 
sol y ob l igar a l mismo t iempo á que no 
sea m á s que el tesorero de nuestros pla-
ceres. Y a sabes que esta noche cenas con-
migo. 
¿ Q u i é n h a b í a de olv idar el convite de 
(ría! ico'.' 
— ¿ H a c i a donde te dir iges ahora? 
—Pensaba i r al b a ñ o , p)ero t o d a v í a f a l -
ta una hora pa ra lo regular. 
— Y o d e s p e d i r é m i carro y te acompa-
ñ a r é ; de este modo. F i l i a s m í o — c o n t i -
n u ó , acariciando el caballo que estaba 
m á s inmediato á él . que con urf ligero 
relincho y u n movimiento de orejas le 
manifestaba su g r a t i t u d — t e n d r á s hoy 
vacac ión . ¿ X o es hermoso ?—dijo Glauco. 
— D i g n o de pertenecer á Febo.. . ó á 
G l a u c o — r e s p o n d i ó el noble p a r á s i t o . 
CAPITULÓ IX 
LA KAMILLETERA CIKGA T LA HEKMOSUKA 
EN MODA. 
Confesión del ateniense. F.\ ledor conoce á 
Arbaces el egipcio. 
Con versando alegremente sobre m i l d i -
'versos objetos, r < r o r r í m i los dos j ó v e n e s 
j con rapidez las calles de la c iudad. H a -
j b ían llegado al bar r io de las tiendas m á s 
i Injosa-s. cuyo i n t e r i o r br i l l aba desde lejos 
¡ cou los colores vivos y armoniosos de i 
lo in f ín i to . Los saltos de agua que á la 
ext remidad de cada pun to de -vista laB» 
zaban en el aire de u n d í a de verano 31 
refrescadora espuma : i , o s numerosos 
t r a n s e ú n t e s ó m á s bien los vagos. veÍÉjr* 
dos en su mayor parte con t ra je de p ó ^ 
p u r a ; los carros á las puertas de las tien-
das m á s lujosas; los esclavos que iban f. 
v e n í a n , l levando en l a cabeza cán t a ros 
de bronce de formas graciosas; las mu-
chachas de la c a m p i ñ a situadas de trecho 
en trecho con cestas llenas de frutas y 
flores, que los antiguos habitantes de-Ita-
lia, no t e m í a n tanto como sus descendien-
tes, para quienes {latet anguis in heÁáfl 
cada violeta ó cada rosa encierra el ger-
men de alguna enfermedad; en fín, los 
diversos puntos de reu í j ión , que. en aquel 
pueblo desocupado h a c í a n las veces de 
nuestros ca fés y nuestras Sociedades, es 
decir, las tiendas donde en tabli l las de 
marmol estaban puestos vasos de vino y 
de aceite, y delante de cuvas puertas 
m u l t i t u d de bancos con toldos do r / i r pU-
ra para defenderse del sol invi taban í 
ios paseantes cansados á reposar, v á-los 
indolentes á sentarse: todo esto formaba 
Ona escena tan alegre, tan animada 7 
tap i-esplandeciente á la vez, que no es 
efe e x t r a ñ a r que él e s p í r i t u ateniense de 
Glauco se arrebatase con tanta facilidad.: 
^ — . \ o me •hables de Roma—dijo á ' ' i ^ 
aio—:^Ios placeres son demasiado-serios, 
aemasiado graves en sus m u r o « . t í a s** 
en el reeimo de la capi ta l , en la dor t t fa 
casa de % r ó n , . - imml io de los nacienígS 
espknOpres del palacio de Ti to éstá lle-
na de Esteza la magnificencia; padece k 
